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Maidrid, Xoviftmbre 2.5. 
^ i . L E G A C I O N D E E S P A Ñ A 
E N C U B A 
E n el proyecto de presupuestos para 
Í 9 0 6 . figuran: una asignación de dos 
mil pesos para gastos de repr©*cnta-
ción del Ministro de Espafiaen Cuba, 
y otra, también de dos mil pesos, para 
alquiler de la casa donde se instale la 
legac ión . 
Al segundo Secretario de dicha L e -
gación se le aumenta el sueldo en 300 
pesos. 
T R A T A D O D E COMERCIO 
E l Ministro de Estado presentó ayer 
cn la Alta Cámara el tratado de co-
mercio concertado con el Gobierno de 
los Estados Unidos. 
K L M A T E R I A L D E A R T I L L E R I A 
E l Ministro de la Guerra leyó ayer 
un proyecto de ley en el Congreso, 
concediendo al Gobierno un crédito 
de cuatro millones doscientos mil pe-
gos para adquisición tic nuevo mate-
rial de Artil lería. 
I N T E R P E L A C I O N 
• E l diputado republicano, señor don 
Emilio Junoy, inició ayer tarde en el 
Congreso una interpelación sobre el 
conflicto s u r g i d o en Barcelona re-
j tieotemente entre republicanos y ca-
talanistas. 
E l señor Junoy dirigió á los segun-
dos agrias censuras. 
E l señor 9 . Federico Rahola, nueyo 
diputado regíonalista, defendió á los 
catalanistas en tono muy agresivo y 
violento, mereciendo fuertes murmu-
llos de todos los lados de la Cámara. 
E l acto celebrado anoche en el 
Teatro Payret, constituye, perio-
d í s t i camente , una nota de actua-
lidad que es imposible omitamos 
en nuestras columnas. 
Y si torciendo el sentido de la 
misión de la prensa, que es cróni-
ca viviente y ve r íd ica de sucesos, 
cal láramos, como no realizada, la 
manifes tac ión de anoche, no solo 
fal tar íamos á un deber profesio-
nal, sino a d e m á s v io len ta r í amos 
nuestra conciencia, dejando es-
capar una excelente ocasión, que 
tal vez la casualidad nos brinde, 
para cont r ibui r á la paz y á la 
fraternidad del pueblo cubano 
que todos anhelamos. 
iyj cierto que anoche en la ve-
lada en honor á Villuendas, se 
pronunciaron frases de bastante 
violencia, es verdad que se cali-
ficaron duramente hechos aún 
no dilucidados y esclarecidos del 
todo, pero esos atrevimientos de 
concepto, hijos de la pasión y 
del sentimiento, más que de una 
intel igencia reflexiva, no pueden 
n i deben servir de base p a r a 
orientar el j u i c io de las altas y 
prudentes clases directoras de la 
R e p ú b l i c a . 
Los de arriba, los que mandan, 
los que gozan de la fortuna del 
poder, aparte de la comodidad 
con que pueden perdonar, no o l -
v iden que en ellos se deben v i n -
cular la sensatez, la cordura, la 
previs ión , el comedimiento, la 
benevolencia del fuerte, la gene-
rosidad del poderoso. 
Por otra parte, las exaltadas 
palabras de un Carbonell, nuevo 
en las lides de la t r ibuna; de un 
Ferrara, que no puede despren-
derse j a m á s de su temperamento 
belicoso; de u n Castellanos, que 
es un p i ro t écn ico re tór ico m u y 
br i l lante , pero inofensivo, no tie-
nen m á s alcance verdadero y efi-
caz, que aquel que le den sus 
jefes pol í t icos , sud superiores je-
r á rqu i cos en esa inevitable gra-
dac ión intelectual que existe en 
toda colectividad humana. 
Ellos no son más que las avan-
zadas, las guerril las sueltas, de 
poca discipl ina, que movi l izan , 
como exploradoras, todos los ejér-
c i t o s . La responsabilidad del 
ataque, de la ' acc ión , corresponde 
siempre, ú n i c a m e n t e á los gene-
rales que ordenan y mandan. 
Estos eran, en la ocasión que 
comentamos, los señores D . A l -
fredo Zayas y D. Juan Gualberto 
Gómez. 
E l Sr. Zayas estuvo tal vez al-
go parco, pero d ió una muestra 
c la r í s ima de su gran equi l ibr io 
mental . 
Sereno, frío, co^i en tonac ión 
sentida, expl icó el objeto de la 
velada, condensando su act i tud, 
que era en aquel momento la del 
Partido Libera l que él preside, en 
la siguiente discreta dec la rac ión : 
—Este homenaje que nos ha 
congregado, es preciso que resul-
te pa t r ió t i co y honroso para el 
muerto, y honroso y digno tam-
bién para los vivos a q u í reunidos. 
Pero el que llegó á i m p r i m i r á 
la solemnidad un sello de come-
dimiento, que á nosotros nos com-
plac ió mucho, fué el Sr. Gómez. 
Haciendo caso omiso de pasajes 
de su arenga, un tanto vivos, he-
mos de recoger lo que fué nervio 
y fundamento de toda ella. 
Cuando en una familia, en un 
hogar dichoso y tranquilo, un 
hermano que juega con un revól-
ver—este fortui to accidente es 
vu lga r í s imo en la crónica de su-
cesos del mundo entero—mata 
sin querer á otro hermano, la an-
gustia es inf in i ta en todos los 
miembros de la familia, todos 
l loran desolados, y el autor i n -
consciente, aunque exento de res-
ponsabilidad c r imina l , mués t rase 
inconsolable al sentirse casual 
fratricida. 
"Si la sangre de Villuendas 
sirve para que todos los cubanos 
lloremos al un ísono , si ella es 
sangre redentora que nos junta , 
que nos estreche ante una gran 
desgracia, esa sangre no se ha 
vertido en vano; el mismo V i -
lluendas siempre m a g n á n i m o y 
generoso, se a legra rá de haberla 
derramado por nosotros, y estoy 
seguro que desde la eternidad, 
satisfecho, ha de sonreimos, con 
aquella sonrisa p lác ida y melan-
cólica con que él acogía las ven-
turas de la patria^. 
U l i i i i 
D E S U L T A N A S U L T A N 
Los mnsulmanes están, valga la fra-
se, sobre el tapete. Los imperios turco 
y marroquí consumen u n turno de la 
moda internacional y la a t e n c i ó n de -os 
p o l í t i c G S se distribuye por igual entre 
el oriento europeo y el occidente afri-
cano. 
El astuto Abdul-Hamid, conocedor 
de la política europea y de s u lento y 
pesado mecanismo, no hizo caso de las 
amenazas de intervención ni de las de-
mostraciones navales que se le anun-
ciaron; y habiendo r e b a s a d o los l ími-
tes de 1» paciencia de los gabinetes, 
se ve ante un conflicto del que p a r a 
salir airoso ha tenido que aceptar lo 
que tantas y tan repetidas veces de 
él se había solicitado; la reforma admi-
nistrativa en Macedonia y la interven-
ción financiera de una comisión i n t e r -
nacional. 
Absorbida la atención de los gobier-
nos de Rusia y Austria por los sucesos 
desarrollados en ambos países, no pu-
dieron prestar todo el apoyo y eficacia 
que reclamaba el programa por ellos 
plantead^ en los Balkanes; y despres-
tigiadas estas naciones á los ojos del 
sultán, creyó éste que podía eraafseipar-
se de una influencia que constituye la 
atmésfora de su imperio y que si no 
trata de despejarla es probable que le 
produzca la asfixia. 
Además de los dos cruceros que Eu-
sia destinó para formar parte de la es-
cuadra internacional y de los dos que 
Francia ha hecho destacar de su es-
cuadra del Mediterráneo, se presenta-
ron en aguas turcas otros buques ingle-
ses en unión de un crucero acorazado y 
un torpedero italiano, mandando to-
dos estos buques el almirante austríaco 
Rikfcer de Jedina, que se incorporó á 
la escuadra con el eracero San Jorge, de 
gu nación, el Szitgetwar y varios torpe-
deros. 
Como se ve, las fuerzas navales re-
presentan cinco naciones que suman un 
total de doce ó catorce baques, más de 
doscientos cincuenta caSones y unos 
seis m i l hombres de tripulación. Se-
guramente que esta comida le pareceió 
un poco fuerte á Abdiil-H>.mid para 
un estómago tan débil como el suyo, 
cuando se ha visto obligado á aceptar, 
según telegrama de Oonstantinopla, 
las demandas hachas por las potencias, 
relativas á la Hacienda de Macedonia. 
La cu^bión marroquí también pa-
rece que llega á su término. De la pró-
xima conferencia en Algeeiras saldrá 
la paz y la tranquilidad de Marruecos, 
tal vez á c^sta de la de Europa. Esto 
suponiendo que se consiga esa paz, que 
me parece tan difícil como empeñarse 
en retener agua en un cesto. 
Para darle mayor solemnidad, el go-
bierno español invitará á todas las po-
tencias á tomar parteen la conferencia. 
Las principales bases que se discuti-
rán en Algeeiras, según las últ imas ne-
gociaciones llevadas á cabo entre Fran-
cia y Alemauia, serán encaminadas al 
acuerdo de un programa que compren-
de la organización de la policía, la re-
glamentación de la importación de ar-
mas y represión del contrabando, las 
reformas económicas, que consistirán 
principalmente eu la organización de 
un banco del Estado, el mejor medio 
de recaudar las reñías y ta creación de 
otras nuevas, como también la deter-
minación de principios encaminados á 
la salvaguardia de la libertad econó-
ca de Marruecos. 
TELEO.UIXO. 
Buenas son siempre las precauciones. 
Facultades indiscutibles de los Gobier-
nos son las de prevenirse contra posi-
bles alteraciones del orden colectivo, y 
castigar con mano fuerte á los pertur-
badores de la vida nacional. 
Pero no hay que confundir la p rev i -
sión con la suspicacia, ni que su plantar-
la justicia con.arrebatos pasionales y 
caprichosas exageraciones. 
Ciertos procedimientos gubernamen-
tales puestos en práctica durante algu-
nos meses, hicieron más daño al nom-
bre y al poder de la Nación Conquista-
dora, que cuatro siglos de su imprevi-
sora política colonial. 
E l trop de zéle del amigo, suele per-
judicar tautó como la más violenta 
oposición del contrario. 
A l ataque sistemático no deben res-
ponder j amás con la defensa sistemáti-
ca, los que tienen conciencia de la razón 
que les asiste; ni se sirven mejor con la 
precipitación y la violencia, que con la 
cordura y la oportunidad, la uoble cau-
sa de los permanentes intereses socia-
les. 
Lejos de mí amigos que me pongan 
eu ridículo con alharacas á destiempo, 
que me segestionen con apasionados 
ditirambos y echen velos de lisonja so-
bre mis errores. 
Y más lejos aún, quienes hagan uso 
de mi nombre para realizar intempe-
rancias, que antes aparezcan como sig-
nos de debilidad y saña, que de calma 
y fortaleza. 
Es preciso caminar con pies de plo-
mo por el resbaladizo terreno de las 
conjeturas, si no queremos rodar al 
abismo de la injusticia. Interesa á la 
organización social, á la estructura na-
cional, á los deberes mismos de la civi-1 
lización, medir el alcance de los actos 
que se realicen ou representación de la 
libertad y en garantía del derecho. 
Lo mismo se perturba la paz moral 
de los pueblos por carta de más que 
por carta de menos; así violentan los 
ánimos locuras de la demagogia como 
imposiciones de la reacción; de igual 
manera perjudican el crédito nacional 
y lesionan el sentimiento de lo justo, 
impaciencias absurdas que exajeradas 
resistencias. 
Tengo para mí que servimos al noble 
interés patriótico y cumplir un alto de-
ber cívico, llevando al ánimo de los in-
conformes la honrada convicción de su 
error: destruyendo las sujestiones del 
despecho con obsorvacioues que lleguen 
al alma y súplicas que conmuevan el 
corazón; hacieiulo la luz de la verdad 
en el fondo de las conciencias momen-
táneamente entenebrecidas. 
Y pienso que completamos la digna 
labor, robusíceíeiiviVJ con nw stra .uiae-
sión los resortes del Poder Públ ico y, 
llegado el caso desgraciado de que todo 
razonamiento haya sido estéril, y toda 
apelación al sentimiento cubano, inúti l , 
prestando el concurso de nuestra apro-
bación á cuanto baya sido necesario lle-
var á cabo, en enmpliraionto de la Ley 
escrita y desagravio de la justicia 
colectiva. 
Pero hacer eso, es cosa muy distinta 
de erigirse el patriota en esbirro, su-
mar á los empeños moralizadores del 
Gobierno nuestros sentimientos perso-
nales, míseros y ciegos, abultando los 
fantasmas del temor y excitando á la 
violencia las serenas energías del Es-
tado. 
Anonimistas viles, oficiosos correve-
diles, laborantismo torpe y torpes 
alarmas, no pueden ser, no, agradecí-
dosjpor quien está seguro de su derecho, 
celoso de su crédito y suficientemente 
resguardado, eu el orden de los afectos 
y ante la consi-deración universal, por 
severas leyes sociológicas y elevada, 
necesarísima, función social. 
Laborantes y alarmistas obedecen en 
esta hora difícil de la historia patria, 
á un fenómeno de antropoforimsmo; 
condición ingénita de la especie huma-
na, que modifican y aún sacuden la 
cultura y el patriotismo. 
Desde la noche de los tiempos, el 
hombre ha revestido siempre de sus 
formad propias y atribuido sus propios 
sentimientos, á las creaciones más ele-
vadas de su fantasía. 
Así el espíritu de religiosidad ha da-
do forma humana á los dioses, aparien-
cia deforme á las representaciones del 
mal; así el arte helénico vació el ma-
nantial de sus sentimientos y reflejó el 
br i l lo de sus ideales, sobre la Venus 
deslumbradora y el Júp i t e r severo; asi 
el pintor místico adornó de barbas ve-
nerables el rostro del Dios Padre y re-
presentó en Luzbel, cornudo y h o r r i -
ble, las contracciones nerviosas de la 
cólera y los paroxismos del odio huma-
no, que agita músculos, dilata las órbi-
tas visuales y eriza los cabellos. 
La exaj erada inconsciente oficiosidad, 
responde, en almas poco cultas ó poco 
nobles, á esa ingénita condición antro-
pofórmica. 
Ciertas gentes conciben el patriotis-
mo en perfecta armonía con sus pro-
pias inclinaciones y tienen del Estado 
una noción adecuada á sus propios sen-
timientos. 
Trabajadores en barro, que no art í-
fices en mármol brillante, han construí-
do una divinidad patriótica, rencorosa 
y vengativa, persecutora y cruel, y no 
creen haber sacrificado en los altares de 
la patria, sino cuando han hecho una 
denuncia, formulado una acusación ó 
levantando una calumnia. 
Su extrañís ima noción del derecho 
les¡ pinta una imagen de la Justicia, 
con rayos y cuernos, deforme como el 
Satanás de los primeros días del Cris-
t ianismo, haciendo el mal en las almas, 
torturando los cuerpos, pesando por 
toda la Eternidad, sobre la obra bellí-
sima, de paz y amor, de bondad y al-
truísmo que representa la mano de 
T)¡os en el curso de los nnindoa. 
No con apóstales tales encarnará la 
moral soeial en la conciencia de las 
• V A L , 
Peletería 
es de Luz, 
Regalos extraordinarios, asombro del público y terror de nuestros amiguilos 
Regalos ínensüales, artísticos, útiles y de valor. 
Cupones con valor positivo en cada cajetilla! Nada de baratijas. 
Y sobretodo esto, que nadie puede hacer, los 
tienen y tendrán siempre, cueste lo que cueste, 
un tabaco superior á todas las marcas. 
Sus cupones no caducan nunca 
y se canjean en todos los establecimientos 
donde se vende el más popular 
de los cigarros. Fábrica: Campanario S?l. Teléfono 611,0 
T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
^ 30. O 1 ^ > X3L 
j j O T A L A S OCHO: 
l a s n u e v e : 
t o e l «a, » X A S ICL o <5 IOL & m 
E i hijo de Don Gregorio. 
De Oriente á Occidente. 
16115 8 N 
iQBIERE VD. CONSERVAR Sü GANADO L I B R E DE E N F E R M E D A D E S ? 
C U K E L O COX E L 
Chloro-Naptholeum Dip 
E l mejor remedio conocido para 
^ « . s a - a . x T a . ^ > a . t a s . ZE^ioJ 111o, cfc-
E i mejor desinfectante del mundo 
Agentes: FINA & Co. OTorapia número 25. 
•DES y 111 
A E M I N E N C I A " , favorita del público consumidor, deseando demostrar de 
una manera práctica su reconocimiento a ese mismo publico, destinará una sección de 
1 ^ j ^ O r l ^ r X ^ Z O O S } ZFiLlIS C 3 r ^ . H J O ÍS 
que sin esperar á fecha determinada para SU sorteo, distribuirá enfre sus con-
sumidores, valiéndose para ello de incluii" en sus cajetillas, además de los cupones acos-
tumbrados, otros EXTHAOEDINAEIOS con expresión del objeto que cupiere en suerte al 
agraciado y que se le entregará en el momento que lo requiera. 
Acreditados como est unos por lo real y positivos que resultaron siempre nuestros 
regalos, no tendremos que esforzarnos para convencer al publico de que no son vanas nues-
tras promesas. 
L A E M I N E N C I A , 
Acabamos do recibir unas r ó s t a l e s Már/tcas, en his que por un procedí-
miento yencinisimo y r áp ido se obtiene un éxi to sorprendomo. Nada más 
nuevo que estas postales K K V J i L A D O K A S , que se inc lu i rán t amb ién entro 
los premios extraordinarios. 
el yino mejor y m 
pro Se la Rioja YCIIMO áCnia 
I M P O R T A D O R E S : 
Eomagosa y Comp. 
1654 i alt 113-19 n 
Cirujia en general.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras. -Consultas de 12 6. 2, San 
Lázaro 246, Telé fono 1312. C 1Ü72 26 oc 
Dr. J o s é R . Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
O B R A P I A Ní36.l3', E S Q U I N A á A.GÜIAR 
Consultas: de i) á 11 y de 1 á i 
Emulsión Creo; 
\Wá Ei ill ÜMIMI SEL f M 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS \ 
j a Cnraíira mtmlt, y Rwistí t i fsi i te 
ABELL. \ 
T Á R J 
E l s u r t i d o m á s 
P a p e l m o d a 
• DE o B A U T I Z O 
v completo y e levante que se h a visto h a s t a el d i a , á prec io < w i y r'écCuppda 
p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o en rel ieve c o n capr ic t io sos inonof /ramas. 
35. ffiambia y ffiouza, TELEFONO 675. 
atl l o 
edades; no será solicitado, agradecido, 
ni aún tolerado, el concurso de serae-
jantes auxiliares, por un Gobierno que 
se estime, por nu pueblo que tenga 
conciencia de sus elevados intereses, 
ni por un Partido Político que persi-
gue el ideal augusta de la civilización 
y el derecho, en el definitivo funciona-
miento de la Nacionalidad. 
Pero es bien anunciar la aparición 
del mal, para que se le conjure á tiem-
po. La hidra asoma, y el interés pa-
triótico aconseja aplastarla antes que 
sns picadas venenosas infesten el orga-
nismo. 
La salud pública exije que no se 
confunda la previsión con la injusticia, 
ni degenere la majestad de la ley, en 
ultrajes é iniquidades. 
Levantemos los corazones á la altura 
de las circunstancias y ajustemos nues-
tros actos á severa moral sociológica. 
N i anarquistas, n i inquisidores, ni 
carnicerías rusas, n i sombrías escenas 
de Monjuich: he ahí el deber pa t r ió -
tico. 
Por lo mismo que amamos el orden, 
necesitamos paz, y profesamos caito 
filial á la patria, haya cordura, sereni-
dad, respeto, hidalguía, primero; jus-
ticia á secas, después, si la desgracia 
lo hiciere necesario. 
Hermanos, convecinos, cubanos ¿por 
qué aborrecernos y exterminarnos? 
J . N . ABAMBUEU. 
PAÑO AMAZONA 
doble ancho en t«dos colores 
A 90 C T S . V A R A 
NDON P A R I S 
Galiano y San Miguel. 
Los atacados permanecen en aque-
llas casas de salud convenientemente 
aislados y bajo la vigilancia más es-
crupulosa. 
CONTINÚA LA FUMIGACION 
Ayer quedaron fumigadas las casas 
siguientes: 
Agui la 07, 99, 125, 131 y 141; San 
Rafael 14, 20 (altes) y 1 % ; Industria 
122 A ; San Miguel 25; Compostela 115 
y 117; Sol G2 A y B ; Esperanza 111; 
San Pedro 22 fHotel Universo); Ca-
l ixto García 72 (Regla). 
NECROLOGÍA.-
El mes pasado dejó de existir en A l -
geciras, á los sesenta y nueve afios de 
edad, el señor don Juan Casero Sernin. 
Era el tinado muy popular en Alge-
ciras, por lo que su entierro se vió con-
curr id ís imo, presidiendo el duelo su 
hermano político don Benito Sanjuan, 
nuestro particular amigo, acompañán-
dole en tan triste act« el jefe de la me-
dia brigada destacada en aquel Campo, 
el teniente coronel que manda el bata-
llón de Talavera, y otros varios amigos. 
Acompañamos en su justo dolor á los 
hijos del finado, Jul ián y Ricardo, y á 
su hermano político don Benito San-
juan, antiguo comerciante de Cien-
fuegos. 
4SMÜS MlosT 
E N PALACIO 
La viuda del difunto general Máxi-
mo Gómez, acompaííada de uno de sus 
hijos, ha visitado hoy al Jefe del Es-
tado. 
de cafia. E l fuego fué casual y se logró 
sofocarlo. 
Los Inmigrantes 
en las minas de Jaraguá 
E l Presidente del Centro Gallego ha 
dir igido la siguiente carta al Secreta-
rio de Agricultura, Industria y Comer-
cio: 
Habana, yoviembre 22 dt 1905. 
Hoa. Sr. Secretario de Agricultura, 
Industria y Comercio. 
Sefíor: 
E l "Centro Gallego" de mi presi-
dencia, aceptando con agrado las i n d i -
caciones de V. y cumpliendo uno de 
los deberes qup le impone el Regla-
mento porque S'i rige, de proteger á 
sus asociados en \:\ forma que le sea 
posible, envió un 1) ' l^ado á las m i -
nas de Santiago <j«i < HÍM propiedad de 
la C^muapía riluiada ••Juraguá Irou 
C0?' con eiica^go <ie que practicara una 
informaciúti qat; c» nveiiciera de la cer-
teza ó inexaclitud de los abusos deque 
eran objeto los trabajadores de dichas 
minas, deuunciados por algunos perió-
dicos de esta capital; y como resumen 
de las investigaciones llevadas ácabo , 
utilizando el testimonio de numerosos 
obreros (pie llevan tralujando en aque-
lla localidad de, í ú L") años consecuti-
TOS, resulta: 
IV Que la Oompafua no ha ejercido 
n i ejerce presión sobre los trabajadores 
en sentido de darles distinta ocupación 
de aquella para que fueron contratados, 
n i aumentándoles las horas de trabajo 
previamente estipuladas. 
29 Que los jornales son satisfechos 
con regularidad y que la comida que 
fumiuistra la fonda de la Compañía es 
abundaníe . 
39 Que libremente, unos trabajado-
res comen en la expresada fonda y otros 
en sus casas particulares ó en las de sus 
amigos. 
4'.' Que no es cierto que sean mal-
tratados, sino por el contrario que son1 
objeto de toda clase de respetos tanto 
por los jefes de la Cempañía como por 
los encargados del personal en las mi-
nas, algunos de cuyos encargados son 
gallegos. 
59 Los diez últimos heridos curados 
en el hospital de la Compañía, perfec-
tamente organizado, manifestaron ha-
ber tenido una asistencia eficaz y bue-
na alimentación y que fueron dados de 
alta cuando estaban completamente 
tnenes. 
60 Y por ú l t imo que el polvorín 
donde se guardan las materias explosi-
vas, se halla situado á una distancia 
del poblado, de unos dcacientos metros 
más 6 menos. 
Me es grato comunicar á usted estas 
noticias reveladoras del trato que en el 
lugar de referencia se dá á nuestros 
conterráneos. 
De usted respetuosamente, 
SEGUNDINO BAÑOS. 
L a Sanidad 
La Comisión de Enfermedades I n -
fecciosas ha diagnosticado ayer tarde 
los dos casos sospechosos ocurridos en 
"La Benéfica" y en la Quinta de Sa-
lud del Centro de Dependientes, de-
clarándolos de fiebre amarilla. 
También visitó hoy al sefíor Presi-
dente de la República, el Cónsul de 
Cuba en Panamá, señor Duque Es-
trada. 
E N F E R M O 
Por disposición del Departamento 
de Cuarentenas fué remitido al hospi-
tal ''Las Animas", por estar atacado 
de fiebre, el marinero John Kolson, na-
tural de Suecia y tripulante de la gole-
ta Harry loóle, que llegó á este puerto 
procedente de Pascagoula. 
AUXILIARES 
Don Oscar Artola ha sido nombrado 
Auxi l ia r del Negociado de Impuestos 
del Emprést i to en la Administración de 
Rentas de la Habana, y don Ricardo 
Pérez Carbó, Aux i l i a r del Pagador del 
primer Cuerpo del Ejército Libertador. 
I.A JEFATURA DE OBRAS PÚBLICAS 
La Jefatura de Obras Públ icas de 
esta ciudad (departamento de Ingenie-
ros;, hasta ahora situada en Tacón nú-
meros 3 y 5, ha quedado instalada des-
de el día de ayer, en lós bajos' del edi-
ficio de la Secretaría de Obras Públ i -
cas, Arsenal de la Habana. 
UNA QUEJA. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Muy señor nuestro: 
Los abajo firmados, vecinos todos de 
los barrios de Colón y Punta, suplican 
á usted la inserción de la presente en 
las columnas de su bien dirigido perió-
dico, para que éste á su vez haga saber 
á la ' 'Havana Electric Railway Co." 
en los deberes que está de respetar los 
derechos de los vecinos. 
Es el caso, señor director, que desde 
la edificación de su Planta Eléctrica 
estamos sometidos á constantes sufri-
mientos producidos por los estridentes 
é insoportables desahogos de vapor, los 
cuales se suceden á menudo y á todas 
horas, y por la constante lluvia de cis-
co que las chimeneas lanzan al espacio, 
por la mala clase de carbón que consu-
me, couvirtieudo nuestras casas en de-
pósito de basuras, sin que hasta ahora 
hayan surtido efecto las instancias que 
cou este objeto y en distintas ocasiones 
hemos dirigido al señor Alcalde. 
Por tanto, habiendo sido hasta ahora 
postergadas nuestras súplicas y censi-
derando esto como uu atropello al de-
recho de gentes, hacemos pública nues-
tra protesta, para ver si así obtenemos 
el objeto que anhelamos, por ser de jus-
ticia. 
Reiterándole nuestro agradecimiento 
por la molestia, de usted respetuosa-
mente, J. Fuentes, M . Díaz, Manuel 
Salvador, Francisco Trápaga, Eugenio 
Ceballos, José Sánchez, Miguel Soler, 
Angel Picoz. 
CRONICA D E POLICIA 
Sotoe la ocupación de armas 
y numiciones 
El visrilante 480 de la Estación de Po-
licía de Re^la, cumpliendo órdenes de su 
capitán Ezequiel Suárez, hizo compare-
cer anoche ante el Sr. Juez de guardia, 
al blanco Antonio Gil Fernández, vecino 
de la calle de 24 de Febrero, número 41, 
á quien acusa de que en unión de otro 
individuo, que se encuentra alzado, se 
venía dedicando á la compra de arnisus de 
fuego en aquella demarcación y en Gua-
nabacoa, con el propósito de alterar el or-
den público. 
Gil Fernández, al sar examinado por 
la policía de los cargos que se le hacen, 
manifestó que hace próximamente unos 
ocho días encontrándose en la plaza del 
mercado, se le acercó un individuo á 
quien conoce por S'ilamaric?, proponién-
dole si quería ganarse dos pesetas, y co-
mo él accediera á la oferta que se le ha-! 
cía, lo acompnfiú hasta la bodega estable- i 
cída en la calle de Maceo, número 83, 
donde uu individuo de la misma le en-
tregó un saco conteniendo dos armss de 
fuego, los cuales llevó hasta las calles de 
Aranguren y Miller, donde Salamanca 
se hizo cargo de ellas, pagándole el im-
porte de su trabajo. 
Agregó Gil Fernández, que le oyó de-
cir á Salamanca que dichas armas eran 
para el patrón de una goleta. 
La policía procura la detención de Sa-
lamanca quien desde hace dos ó tros días 
se encuentra alzado de la localidad. 
Hoy, al medio día, serán trasladadas á 
la fortaleza de la Cabaña, las armas y 
municiones ocupadas en el Cerro y que 
se encuentran depositadas en las oficinas 
de la Policía Secreta. 
El Jefe. Sr. Jerez Varona, ha designa-
do al teniente, Sr. Mariño, para la entre-
jra bajo inventario de las expresadas ar-
mas, . 
N O T I C I A S V A R I A S 
Los blancos José Ramón Sánchez Cos-
tales y Genaro Chacón, fueron detenidos 
por el teniente señor Quiñones y vigi-
lante número tí*7, á causa de ser acusados 
por los vecinos de la casa San Miguel nú-
mero 201, don Segundo Negreira Rosen-
de, de haberle fracturado su baúl, robán-
dole dos relojes de oro, una leontina en-
chapada, un revólver y dos cuchillos, 
todo ello |»or valor de G3 pesos oro; por 
don Avelino Rodríguez, del hurto de dos 
centenes, dos limes, dos pesos plata y un 
alfiler de corbata; por don Avelino Gar-
cía, del hurto de ua sombrero de jipijapa 
valuado en doce pesos; por Jovino Tra-
banco, del hurto de dos revólvers y una 
cuchilla; y por don José Tovea, de la 
sustracción de un sombrero de Castor. 
A los detenidos que fueron puestos á 
disposición del Juzerado de guardia, se les 
ocuparon algunos de los objetos y pren-
das robadas. 
Cuanto m á s calor haya, m á s 
grata resulta la cerveza JLA 
T R O P I C A L . 
D E L A 6 Ü A R D Í & R U R A L 
A KM AS DK FUEGO 
En el barrio de "Guadalupe" (Cama-
juaní) han sido ocupadas cuatro armas de 
fuego largas. 
INCENDIO 
En la colonia ''Teseiro" (Canasí) hubo 
un principio de incendio en los campos 
D i s c o s s 
L a Melba, Michailosra, Sembrich. Bosonat, Boniasegna, Tamagro Ca 
ruso; de totlas estas notabilidades del arte lírico tiene discos 
Kn zarzuelas, peteneras, sevillanas, tangos, pasos dobles españoles, etc 
hay un gran surtido tanto en variedad como en cantidad. 
Discos cubanos. Canciones y danzones por Valenzuela y otros. 
No compren armarios para guardar discos que uo sean de gaveta nara K 
mejor conservación de los discos. P » ia 
Aírujas europeas y ame rica mis. Gramófonos de Víctor y Otros fabrican -
tes. t ajas para guardar discos con sus cartones. 
tiene también de venta un gran .surtido de novedades en loza, cristalería v 
artículos de arte. ^ y 
GALIAXO 113. TELEFONO 1539 
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Por el vigilanh» número 719 fueron 
presentado» ayer tarde pn la primera es-
tación de policía, los blancos Celestino 
L6pez, vecino de Obispo 31 y medio, y 
Émíflo Campiña GonzAlez, de Lealtad 
nCimero 93, á los que detuvo por orden 
de su capitán sefior Sardinas, porque en-
contrándose frente á la peletería La Do-
minica sorprendió al primero en los mo-
mentos que entregaba al Campiña un so-
bre con una lista de la lotería de Madrid. 
Dicho vigilante dice que el López, hi-
zo desaparecer otros sobres, que tenía 
junto con el que le entregó á, Campiña. 
Ambos individuos quedaron en liber-
tad bajo fianza, con la obligación de pre-
sentarse hoy ante el Juez correccional 
del distrito, ú quien se dió cuenta de este 
hecho. 
Estando el asiático Emilio Cantón des-
cargando carbón de un carro de la Com-
pañía de Tranvías Eléctricos á orillas del 
rio Almendares, en el Vedado, se causó 
la fractura del fémur izquierdo. 
Conducido el paciente al Hospital nú-
mero 1, fué calificado su estado de pro-
nóstico grave. 
El hecho fué casual. 
El doctor Cabrera, médico de guardia 
en el Centro de Socorro de la tercera de-
marcación, prestó ayer los primeros au-
xilios de la ciencia médica á la mestiza 
María Molina Venero, de 20 años, y ve-
cina de Delicias esquina d Pamplona, 
que presentaba signos de intoxicación de 
pronóstico grave, á causa de haber inge-
rido cierta cantidad de fósforo industrial 
desleído en agua. 
Dicha joven manifestó que tomó ese 
tóxico con el propósito de suicidar-
se, por estar enferma y aburrida de la 
vida. 
José Antonio Jordfm, de 18 años de edad 
y vecino de Marqués González número 
20, se presentó expontáneamente en la 7? 
Estación de Policía, después de haber 
sido asistido en el Centro de Socorro del 
distrito, de la fractura del cúbito derecho 
por su tercio inferior, de pronóstico 
grave. 
Esta lesión, s^gún Jordán, se la causó 
casualmente al estar jugando en el fron-
tón Jai-Alai, y haber sido alcanzado por 
una pelota. 
El paciente pasó á su domicilio por 
contar con recursos para su asistencia 
médica. 
Ayer fué detenido el pardo Angel V i -
lla y Vi l la , vecino de Paula número 90, 
á virtud de la acusación que le hace don 
Aurelio de P. García, vecino de Espada 
número 158, de haberle llevado de su 
casa un escaparale con el pretexto de 
componerlo, y el cual vendió después en 
$5 á don Antonio Valle, residente en Rei-
na núm. 2. 
Vi l la ingresó en el Vivac 
Pol ic ía del Puerto-
El marinero Lam Reed, tripulante de 
la goleta Alexander Blnrk, que se había 
desertado de á bordo, fué detenido por el 
policía del puerto Carlos B. Luna y en-
tregado íl su capitán. 
L A M P A R A S S E B R O N C E 
modernistas para gas y iuz 
leectrica. imitando rosales, ma-
langas y pan-as. (rrande y co-
losal surtido, todo del mejor 
gusto. 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C-2063 l a 
Servicio de la Prensa Asociado, 
D E JHOY 
D E C L A R A C I O N DE QUESADA 
Washington, noviembre 23.—El se-
ñor Quesada visitó ayer tarde al Se-
cretario <le Estado y le manifestó que 
se ha seg-uido observando en Cuba el 
procedimiento planteado por el Go-
bierno Interventor para la extirpa-
ción de la fiebre amarilla y el mante-
nimiento de un buen estado sanitano 
y que el Gobierno de la República es-
tá, haciendo esfuerzos enérgicos para 
que se observen torios los preceptos 
modernos relativos á la Sanidad. 
ITO A P E D R E A D O 
Londres, Noviembre 2.?.—En tele-
grama de T*kio, á la "Newos Agen-
cy", se dice que ayer fué apertreado 
en Seoul, el 3 Ia rqués de Ito, por un 
grupo de coreanos descontentos, al-
canzando é hiriénd»lc levemente, una 
de las piedras que le arrojaron. 
N E G A T I V A D E L S U L T A N 
Constantinopla, Xoviembre 2.?. — E l 
Sultán se ha negado áadmit ir las pro-
posiciones de las potencias relativas á 
la fiscalización dé los asuntos finan-
cieros de la 3Iacedonia y alega que 1» 
opinión pública en Turquía no estaría 
conforme con dicha aceptación. 
DEMOSTRACION N A V A L 
Atenas, Noviembre 3.7.--Han llega-
no á Píreo los buques de las potencias 
que han de hacer la demostración 
naval en las aguas turcas. 
BUSCANDO I N T E R V E N C I O N 
Londres, Noviembre 35 . -En tele-
grama de Vicna al Times, se dice que 
el Sultán se ha dirigido al Eíhperador 
Francisco José , pidiéndole que se 
aplace la demostración naval y que 
éste le ha contestado que no le era 
o sible acceder á sus deseos. 
DISTURBIOS AGRARIOS 
San JPetersburr/o, Noviembre 2.'i.--
Telegrafian de K u r s k que los distur-
bios agrarios han adquirido en Subz-
ha proporciones tan grandes y un ca-
rácter tan violento, que las tropas 
son incapaces de contener á los suble-
vados. Toda la parte del norte de la 
mitad de la referida región, está ca 
poder de los campesinos que están 
saqueando las casas é incendiando las 
cosechas. 
V I S I T A S A N U N C I A D A S 
Madrid. Noviembre 2.?.-Dicese que 
el Rey Eduardo de Inglaterra hará 
una visita en ésta al Rey Alfonso en 
el mes de Mayo, después que el E m -
perador de Alemania haya efectuado 
la suya. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Novietnhre 23—Ayer miér-
les se vend\jBroa en la Bol^a de Valor?s 
de esta plaza, 1.533,000 bonos y acciones 
de las priacipalo^ empresas que radicin 
en los Estado* Unidoív 
EXISTENCIAS DE AZUCARES. 
Nueva York, Noviembre 23.—Las exis-
tencias de azúcares crudos en poder de 
los importadores de este puerto, suman 
hoy 73,249 toneladas, contra 2,109 idern 
en igual fecha el año pasado. 
EL TIEMPO 
Habana. Noviembre 22 de 1905. 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos ^obre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
[IMáx; Mín Med 
Termómetro centígrado.. 27.0 22.0 Í24.5 
Tensión del v a p o r de! 
agua, m. m i 18.77 1G.67 17.72 
Humedad relativa, tan-
to p 2 I 88' 66¡ 77 
Barómetro corregido í 10 a. m. 7fi4.S8 
m. m I 4 p. tú . 763.28 
Viento predominante E. 
Su velocidad media: m. por se-
gundo 5.3 
Total de kilómetros 458. 
Lluvia, m. m 5.9 
LIBROS NUEVOS 
En La Moderna Poesía se han recibi-
do los siguientes libros nuevos: 
Mecánica anima!, por J. Tellez y 
López. 
Fisiología é Higiene, por J. Tellez y 
López. 
Exterior y Reconocimiento, por J. 
Tellez y López. 
Anatomía Descriptiva, por J. Tellez 
y López. 
Historia Normal, por J. Tellez y 
López. 
Historia Natural, por J. Tellez y 
López. 
Física y Química, por J. Tellez v 
López. 
Patología especial do los animales 
domésticos, cinco tomos, por I . y A r -
ciniega. 
Patología de animales domésticos, 
cinco tomos, por Iglesias. 
Tratado Geometría Analítica, por 
Comberousse. 
Biblioteca de Uti l idad Práctica, El 
Caballo, por E. Santín. 
Fisiología del Matrimonio, por H . 
de Balzac. 
E L I D A 
Procedente de Liverpool fondeó en 
puerto esta mañana el vapor español Jda, 
conduciendo carga general. 
£ . F. DOYLE 
La goleta americana de este nombre 
entró en puerto hoy procedente de New 
York, con cargamento de carbón. 
E L A D A 
Para Puerto Cortés salió ayer el vapor 
noruego Ada, con cargamento de trán-
sito. • 
MERCADO MONETARIO 
C A 8 A S O K üA.>tKl(> 
Flatweapiñola.... de 82'4' A 83 




de 5 á óX V. 
| de m$i i 109% p. 




Oro amer. contra 
plata española. 
Centenes á. ̂ .33 plata. 
En cantidades, á 6.37 plata. 
Luises á 5.07 plata. 
Ep cantidades., á 5.0S plata. 
El pesj amerio i ] 
no en piata e3- V á 1-32 V. 
pañola 1 
flabaaa. Noviembre 23 de 1905 
íiOB^a, de Títeres 
V E N T A S EFECTUADAS HOY 
Aimac&i. 
175 Bi manzanas Imperial, fS b. 
110 Ci jabón Oopco, |6 c. 
450 Bt Jaguer Tropical, $8.50 b, 
15 B[ cerveza Kxceisior, $13 b. 
50 Si nueces Isleñas. |14.50 qt. 
10 B[ j a m ó ü Pie nic lnternacional, $12.25 qt. 
15 CT vino Kioja Izquierdo. £ [ , §4 c. 
50. , „ ,. M| . |4.25c. 
203 C | queso Patagras R H , qt. 
200 C[ peras Beston California, |5.25 c. 
50 C i quesitos cuajada, $23 qt. 
25 C j vino an.ontilIado A. Blazquez, $15 c. 
1000 h i galletas María Jacob, ptes. $1.45 L 
100 „ „ Señorita de 22 ib. $22 qt. 
VAPORES DB TRAVESÍA 
S E E S P E R A N . 
Nbre 2? Helvetia Hamburgo. 
„ 23 Rlojano Liverpool y escalas. 
„ 24 Prince Arthur New Ycrk , 
,, 27 Vigilancia. Veracruz y Progreso. 
27 Yucatán Progreso y Velacruz. 
„ 29 Morro Castle. New York. 
30 Niceto Liverpool. 
Dbre. 2 Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
„ 3 Frankfurt Bremen y escalas. 
„ 4 Esperanza, Veracruzy Progreso. 
,, 4 Miguel M, Pinillos, Barcsloaa, 
„ 9 Mimi Horn, Bremen y escala"». 
,, 13 Santanderino Liverpol y escalas. 
,, 20 Catalina. Barcelona y escalas. 
S A L D R A N 
Nbre. 23 Wittenberg Bremen. 
„ 25 Monterrey New York. 
,, 25 Prince Arthur New Orleans 
„ 27 Vigilancia Progreso y Veracrat. 
,, 28 Yucatán New York . 
., 30 Buenos Aires, N. York y escalas. 
Dbre. 2 Morro Castle, New York. 
„ 4 Segurauca Veracruz y Progreso. 
,. 5 Esperanza New Y o r k . 
P U E R T O D E J L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
L L E G A D O S 
Dia 23: 
De New York, en 19 días , (ral. am, E . J . Doyle 
cap. riutehinson. ton. 774, con carbón á la 
Habana Coal & Co. 
De Liverpool, en 18 días, vp. esp. Ida, cap i tán 
Araño, ton. 3171, con carga á J . Balcells y 
Comp. 
S A L I D O S 
Dia 21: 
Puerto Cortés, vp, ngo. Ada. 
Movimiento da pasajeros 
L L E G A D O S 
De Burdeox, Coruña y Vigo en el vp. fran-
cés M é x i c o : 
Sra. Maria Marizennena—M, de Barral—Bi-
biana Fernandez—Josefa Pampas—N. Fernan-
dez y niña merman Mansi 711 de tercera 
clase y 191 de tránsito. 
Aperturas de registro 
Mobila, vap. cuhano Mobila, por L . V. Placé, 
Nueva Orleans, vp, ing. Prinz Arthur, por M. 
B, Kinsbury, 
Buques con registro abierto 
Bremen y eso. vap. alem. Wittemberg, por 
Schwab y Tillmann. 
Nueva York , vap, am. Monterey, por Zaldo y 
Comp. 
Montevideo, bca. uruguaya Francisca Nadal, 
por Quesada y Cp. 
Colón, Pto. Rico, Cádiz, Canarias y Barcelona, 
vapor español Montevideo. 
Canarias, berg. esp. Triunfo, por Galban y Cp, 
Delaware (B. W) vp. iag.Saltwell, por Luis V. 
Placé, 
Buques despacliados 
Puerto Cortés, vp, ngo. Ada, por t. P í a y Cp— 
De tránsito. 
Mobila, gol. am. Hewy Lappit, por L . Placé— 
E n lastre. 
AVISOS R E L I G I O S O S 
ira se m w m de bmi 
E l p r ó x i m o domingo 26 á las ocho de la ma-
ñana, so celebrará Ja fiesta á Ntra, Sra. de los 
Desamparados, estando el sermón á cargo del 
R, P. F . Abascal, vice-rector del colegio semi-
nario. Suplica la asistencia á los ñelea.—El Pá-
rroco.—La Camarera. 
16735 t2-23 m2-24 
iglesia de la V . O. T. 
D E 
SAN FRANCISCO. 
Conobietode honrar al gran Apósto l del 
Via-Cru cis. San Leonardo de Portu-Manricio 
en »u dia 2ó de los corrientes, tendrá lugar en 
esta iglesia, á las 9 de la mañana, una misa so-
lemne, en la que predicará un P. de la Co-
munidad. 
L o que se opuncia á los fieles devotos del 
Via-Crucis, para la asistencia al dicho acto y 
advirt iéndoles , que confesados y comulgados 
pueden ganar una Indulgencia plenaria, visi-
tando esta Iglesia. 
18730 t2-23 ra2-24 
IV 
— r * — ™ 
íle Idiomas, Taqin<rrafía y Mccanoírrafía. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n solo cuatro meses se pueden adquirir en esta Academia, los conocimiento d a U 
Ar i tmét i ca Mercantil y Teneduría de Libros. 
Clases de 8 do la mañana á 9>í de la noche. IÍ6013 26 7 N 
REVISTA MERCANTIL 
E X P O K T A C ION E S 31EXSU A L E S 
P O R E L P U E R T O D E L A H A B A \ y 
HíOo. E n el 
aflo 
1904. 
En el mes Desde 

















ALGODOX EN RA 




VO :̂ tortugas.. 
A S F A L T O , sa-
cos 









Bagazo de caña, 
sacos 
CACAO, sacos 
huacales y cajas.. 
CAFÉ, sacos 








cajas y bultos., 
kilogramos 
Cocos barriles y 
sacos 













E F E C T O S VA-
RIOS, bultos... 




















cajas y bultos, 































id en huacales, 
galones 
M i RAGUA NO pa-
cas 




Ra mié, pacas 
RON, pipas, bo-





SOGAS, tercios ... 
TABACO: 






I d . cajas 
Cigarros milla-
res de cajillas.. 






tes y bultos... 
Palillos, pacas. 
Semillas, cajas. 
































































10 2.000 10.781 
2.000 32.550 31.428 








132 2.034 3.621 
3.136 828.941 881.156 





28 248 2.907 
58 112.439 192.989 







6.225 103.946 30.114 
48 248 267 






































31.746 232.382 1S2.045 
726 8.172 6.056 
16.200 170.974 162.914 
39 388 47o 
1.836 9.998 15.287 















L a cerveza negra L A T R O P I -
C A L , es como el diamante ne* 
gro; la clase extra de esa l>e' 
bida. 
i IlIIGRiCIOI MEMi! 
el número 230, correspondiente 
j 28 de Septiembre último del DIAKIO 
LA MANKH, se insería una exposi-
•ÍÓD. sobre el problema de la inmigra-
•ÍÓD, escrita por el Sr. Fernández de 
•'astro, por encargo de la ^Liga Agra-
fía' de la Habana, para ser presentada 
jj gobierno de esa Kepública y al leerla, 
jnenentro un párrafo, tratando de nn 
isunto, qne bien merece la pena que se 
¡ñire con interés y se le dé más impor-
^ncia, de la que hasta ahora se le ha 
lado. 
ge lamenta lá ''Liga Agraria", de 
ine en las ciudades hay iuüuidad de 
LO0ibre8, dedicados á faenas suaves, « 
»n otras palabras, propias de mujeres, 
pjee así: "Las ciudades, particular-
mente las más grandes, aparecen nutri-
jas de población, en no despreciable 
^arte, compuesta de hombres fornidos 
f rigorosos, dedicados á faenas suaves 
f en los campos se nota por dia, la es-
jases de brazos.7' 
¿Sabe la "Liga Agraria" porqué pa-
la esto! ¿Sabe por qué se ven tantos 
hombres fornidos y vigorosos, dedíca-
les á faenas que en todas partes son 
techas por mujeres! Porque en Cuba 
lay carencia de mujeres: porque la in-
migración en Cuba, es casi exclusiva-
líente de hombres. Consúltese el censo 
j se verá que la población masculina 
mayor que la femenina; consúltese 
[a estadística de la inmigración y se ve-
fá, que por cada mujer qne desembarca 
in los puertos cubanos, llegan cientos y 
Rentos de hombres. Y claro está, como 
hay falta de mujeres y abundancia de 
hombres, estes tienen que desempeñar 
oficios, que son propios de aquellas. 
En Cuba, cuidándose solo de llevar 
brazos para los campos; interesándose 
nada más que en sacar adelante la za-
fra, no han pedido á los gobiernos (co-
no hace ahora la Liga) más que traba-
jadores agrícolas: si alguna inmigración 
tan alentado ó favorecido, ha sido siem-
pre esta. Jamás se han preocupado de 
las demás ramos del trabajo: no se han 
fijado que en una nación, todo no ha de 
ier cortar caüa. Y ha sucedido, lo que 
era lógico que sucediera, que muchos 
de esos braceros, cuya inmigración tal 
rez favorecieron, encontrando en las ciu-
dades donde ganar un buen jornal con 
comodidad, han preferido esto, á los 
fcndos trabajos del campo. 
¿Quiere la "Liga Agraria", que to-
dos esos brazos sean reintegrados á lí̂  
agricultura? ¿Quiere que no se vea el 
espectáculo, azás ridículo por cierto, de 
rer hombres fornidos, casi diré atléti-
ces, haciendo oficios de mujercitas! 
Pues fomente la inmigración femeni-
na, trabaje para que se lleven allí mu-
jeres. Pida al Gobierno, no solo brazos 
para hacer la zafra, sino brazos para 
todas las ocupaciones. Lleven allí, no 
hombres exclusivamente, sino hombrea 
y mujeres indistintamente. Haya allí 
mujeres sobrantes y los hombres se ocu-
parán en cosas más propias d« su sexo. 
Ko haciéndolo así, siempre se continua-
rá en el mismo estado: porque continua-
rá la causa que lo motiva. Recuerde la 
Liga que sublata causa tolWur effecüis. 
Todos en esa reconocen, que la inmi-
gración necesaria, la conveniente, la 
que se debe fomentar, es la por fami-
lias; pues bien, la inmigración femeni-
na equivale casi á la por familias, con 
la ventaja de resultar más barata; poi-
que en vez de cinco ó seis pasajes, no 
kay que pagar más que uno. Muchas 
de esas mujeres que se llevaran, al po-
co tiempo, sin duda se casarían; cons-
tituirían una familia y esta con más 
arraigo en el país, que la importada. 
Si se quiere aumentar la población, hay 
que llevar mujeres; porque la mujer es 
la que la crea. A nadie que quiera fun-
dar ua corral, á-uo ser que esté loco, se 
le ocurrirá llenarlo de gallos, lo que 
buscará serán gallinas. Pues apliqúese 
«1 cuento. 
Pero hay más. l ío es solo por conve-
niencia á la población y la agricultura 
cubana, que debe favorecerse la inmi-
gración femenina. Hasta por humani-
dae, por altruismo, por caridad debiera 
hacerse. 
Yo bien sé, que en asuntos de esta 
índole, no se mira más que la conve-
niencia; pero si á esta conveniencia, se 
s al io f 
con marcos de novedad, dora-
dos y barnizados, se hallan en 
gran variedad y de mueho 
gusto en casa de 
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unen consideraciones de orden tan ele-
vado, siempre son razones atendibles 
que vienen á robustecer la tésis. Y es-
ta razón humanitaria no es para ser des-
preciada. 
í)n toda Europa, la mujer que tiene 
que ganarse la vida con su trabajo, pa-
sa unas miserias, que no pueden calcu-
lar más que los que la pueden ver. Co-
ma estoy en España, voy á referirme á 
ella; pero téngase en cuenta, que lo que 
diga de aquí puede aplicarse al resto 
de Europa. 
Por efecto de diversas causas, hay 
aquí un exceso de población femenina 
y por esta razón, al contrario de lo que 
pasa en Cuba, se ve á las mujeres ha-
ciendo trabajos propios de hombres. 
Según el último censo, hay en Ma-
drid 43,913 mujeres más que hombres; 
en Barcelona 25,525; en Sevilla 9.3S9; 
en Málaga 9,G96; en Valencia 8,199; en 
Cádiz 5,294. Solo las provincias de Co-
rulla, León, Lugo, Orense, Oviedo. 
Pontevedra y Santander tienen 499,159 
mujeres más: lo mismo ocurre con poca 
diferencia en todas las otras. 
Este exceso de población femenina, 
ocasiona un exceso en la oferta y como 
la demanda es limitada, se traduce por 
una disminución en la cuantía de los 
salarios, que llegan á lo inverosímil: 
Ccomarcas hay en que solo ganan cinco 
centavos al dia, ó sea un real de vellón; 
salarios, con los cuales es imposible vi-
vir. Y no obstante ser tan mezquinos, 
se necesitan grandes empeños para con-
seguirlo; porque como son tantas las 
qne los solicitan, no hay para todas. 
¡Pobre de la que por cualquier motivo 
sale de la ocupación en que trabajaba! 
¡Cuántos días, semanas y meses se pa-
sarán antes que encuentre otro destino! 
Consecuencia lógica de este estado de 
cosas son la tisis y la prostitución. E l 
hambre es mala consejera y cuando se 
pasa un dia y otro y otro sin comer y 
lo que es más, sin ver en lontananza, 
un medio de poder ganar para comprar-
se un pedazo de pan, se necesita una 
virtud heróica, una voluntad de hierro 
para no sucumbir. Cuando veo lo po-
quísimo qne gana aquí la mujer, las ho-
ras que se ha de estar ante las máqui-
nas, 1© rudo de algunos oficios que des-
empeña; los trabajos que tiene que su-
frir; los insultos que tiene que soportar; 
las groserías que tiene que oir; las in-
famias que ha de disimular; las exigen-
cias que tiene que satisfacer y todo eso, 
pata ganar á la postre un mezquino 
jornal, que ni para comer le alcanza; 
me asombro de que haya todavía tan-
tas mujeres honradas. 
Pero no todos se mantienen incólu-
mes y de aquí ese gran contingente que 
se echa en brazos de la prostitución. 
Sólo en Barcelona hay inscriptas en el 
Eegistro do Higiene unas 8,000 muje-
res. Pero téngase en cuenta, que este 
número es sólo de las inscritas, de las 
autorizadas y que no tienen más que 
este triste oticioj á estas hay que aña-
dir la -clandestina, y ésta triplica y 
cuatriplica la legalizada, y esta clan-
destina, casi toda ella está constituida 
por mujeres que trabajan en algún ofi-
cio; pero como no ganan lo suficiente 
para sus necesidades, buscan de hacer 
el quinto cuarto de jornal, como dicen 
por acá. 
No pasa día sin que en ciertos perió-
dicos se publiquen anuncios como este: 
''Una joven agraciada, solicita un se-
ñor que la proteja". Antes se leían 
esos anuncios solicitando un marido; 
ahora, convencidas de la imposibilidad 
de encontrarlo, se contentan con un 
amante. Esto no es vicio, hambre. 
Pero como ui de ese modo gana lo 
suficiente, porque tropieza, hasta en 
esto, eon la eterna competencia, aco-
rraladas y batidas hasta en esta última 
trinchera, busca su salvación en otros 
países, y de aquí ese comercio infame, 
incalidcable, de la trata blanca. • 
Causa lástima, ira, vergüenza, in-
dignación ver de cerca ese infame trá-
fico. Yo he tenido ocasión de ver re-
petidas veces, en vapores que zarpaban 
para la América del Sur, grupos de 
mujeres, todas jóvenes, todas bonitas, 
todas en esa edad que se dice de las 
ilusiones y de los encantos; pero todas 
descoloridas, todas marchitas por.las 
privaciones; revelando en au cara y 
en sus ropas las miserias pasadas; 
reflejando en su semblante la resigna-
ción de la impotencia, la conformidad 
del vencido, acurrucadas eu|un rincón 
de la tercera del vapor, obedientes á 
la voz de la corredora, que como mana-
das las conduce, esperando el momen-
to que salga el buque que les lleva á 
los puertos sud-americauos, doude las 
recibirán con este anuncio puesto en 
los periódicos de más circulación: ^Se 
avisa á los amigos que á casa de Fula-
na, calle tal, número tantos, ha llega-
do carne fresca por el último vapor de 
Europa". (1) 
Para poner coto á tanta infamia, se 
ha emprendido, como es sabido, una 
campaña contra la trata do blancos. 
Pero, ¿qué se ha conseguido? ISTada en-
tre dos platos. E l problema es insolu-
(1) Rigurosamente exacto. 
cionable aquí; porque la causa del mal 
está en el exceso de población. Hay 
aquí más brazos que trabajo, y mien-
tras no se establezca el equilibrio, todo 
cuanto se haga resultará inútil. Po-
drán remediarse, aparentemente, casos 
aislados; pero como no van á, fundarse 
pensiones vitalicias, sino lo que se hará 
buscar trabajo honrado á la rescatada 
víctima, el puesto que se consiga para 
ésta, será en perjuicio de otra, que 
quedará expuesta á pasarle lo que á la 
primera. Pero aquí no se puede hacer 
gran cosa, América pnede hacer mu-
cho, absorbiendo parte de la que aquí 
sobra. Y por lo tocante á Cuba, es 
innegable que hay puesto para mu-
chas. 
De intento me he detenido algo en 
tratar este asunto, porque he qnerido 
llamar la atención sobre estas miserias, 
que como allá no ©curren, quizás ni se 
sospechan. 
Que la inmigración femenina es be-
neficiosa á Cuba, no necesita demos-
trarse. Cuba está falta de población, y 
sobre todo de población femenina, como 
lo demuestra el censo; y, por lo tanto, 
hay que aumentar á todo trance. Hay 
que llevar más pobladores. Pero ¿cuá-
les deben preferirse? A mi juicio los 
que se queden; los que tengan tenden-
cias á arraigar en el país. Lo que se 
debe buscar c< inmigración qne engran-
dezca el país, no inmigración que lo 
explote; inmigración fija, no tempore-
ra, y esta cualidad la tiene en alto gra-
do la femenina. 
L a mujer, por temperamento, es más 
quieta, menos movediza que el hom-
bre; cuando está siquiera mediana-
mente bien en nn punto, no le gusta 
cambiar, aunque se le ofrezca que ha 
de estar mejor, y si cambia, pronto se 
encariña con el nuevo país; no tiene, 
como el hombre, apego al terrnfío; sino 
al hogar y donde está éste, alli están 
todas sus ilusiones. E l único pensa-
miento que la absorbe y la domina; el 
único objeto de sus aspiraciones, el 
único eje de todos sus actos, es casarse, 
constituir una familia y conseguido 
esto, á no ser por causas poderosísimas, 
es difícil arrancarla del lugar en que 
la creó; abandonar el punto en que 
vive, es entonces el mayor sacrificio 
que se le pueda pedir. De los millares 
de hombres que han ido á Cuba, ¿quié-
nes son los que se han quedado? Los 
que han constituido allá una tamilía, 
los otros presto han emigrado. Pues si 
esto ha pasado con los hombres, con 
mayor razón ocurría con las mujeres. 
Esta sola cualidad, si no tuviera otras 
muchas, bastaría para que se procure 
fomentar esta inmigración, ¿Por qué 
no se hace? 
No se diga que en Cuba no hay tra-
bajo para la mujer, porque esto no es 
exacto. En las poblaciones hay mul-
titud de ocupaciones, propias de su se-
xo, desempeñadas por hombres, como 
con sobrada razóu se queja la ^Liga 
Agraria." En las fábricas de tabacos, 
á más de las que ya haya, pueden em-
plearse algunas miles. E n otras i n -
dustrias que hay en esa, caben bastan-
tes más. E n los trabajos del campo, 
hay muchos que los pueden hacer ellas 
y hasta en los mismos ingenios y cen-
trales, no me éieran á mí otro trabajo 
que encontrar plazas, servidas hoy por 
hombres, que las pudieran ocupar mu-
jeres. Esto, sin contar una porción de 
industrias, que hoy no existen en esa y 
que sin duda se establecerían de haber 
allí personal femenino abundante de 
que poder disponer. 
Por los dos conceptos de convenien-
cia y humanidad debiera promoverse 
esta inmigración. L a ''Liga Agraria", 
ya que ha sido la primera en lamen-
tarse de esa invasión de hombres en 
trabajos que no son de su feexo, debiera 
tomar la iniciativa. L a prensa, por los 
dos conceptos arriba apuntados, sin 
distinción de matices políticos, debie-
ra eaaprender enérgica campaña en su 
favor. E l comercio y la industria, aun-
que solo fuera por la cuenta que les 
tiene, debieran apoyarla. Y por lo 
que tiene de humanitaria, hay otro ele-
mento que pudiera darle sn protección; 
este elemento es la mujer cubana. El la 
pudiera hacer mucho, porque su poder 
•s tan grande, como su filantropía. Las 
señoras de aquí han fundado asociacio-
nes contra la trata de blancas. ¿Por 
qué las de allá no las fundan para bus-
car trabajo en esa á las qu,e aquí no lo 
tienen? Estas pudieran ser como un 
complemento de aquéllas. Estas, sin 
duda alguna, darían resultados más 
prácticos que las otras. De hacerlo, 
abrigo la seguridad que no les faltaría 
apoyo, se lo darían cubano» y españo-
les; los españoles por el bien de sus 
hermanas, los cubanos por el bien de 
la patria; pero en el fondo anos y otros 
por humanidad. 
DR. S. DÁTALOS. 
Barcelona, Octubre 1905. 
N o h a y m a l a d i g e s t i ó n cuan-
do se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a de Í/A. 
TKOPÍCAJL. 
Fábrica de Cigarros $ 
E l portador de este Bono, si el n ú m e r o es igual á J 
alguno de los que publique esta fábrica, conforme al e 
plan que se explica al dorso, el d ía 23 de Diciembre é 
de 1905, rec ib i rá un objeto de arte ó u t i l idad , á su ^ 
elección, que cueste á la fábrica CÍUCO p e S O S a m e i i - \ 
c a n o s . \ 
f 
Este BOPJO se entrega en cange de ^ 
cinco cupones. f 4.0 
Para obtener bonos de esta clase son válidos todos 
nuestros cupones. 
Los Bonos serán agraciados por números que serán 
publicados mensualmente en los periódicos de la 
Habana. 
Los bonos que no resulten agraciados pueden can-
gearse por un nuevo Bono; á razón de 10 no agra-
ciados, por uno, para el nuevo período. 







á nues tro ca ta 
t r c t o r d í n a r i ' o s j 
ESCAMCr 
¿ALGO DB C R E M A T I S T I C A . . . ? 
Eu algunos lugares de Andalucía,— 
cuenta don Juan Vaiera, y yo doy fe,— 
salen dos hidalgos á tomar el sol, muy 
embozados en sus capas y encontrándo-
se al revolver de una esquina:—uHola, 
compadre, dice el uno: ¿Cómo vamos!*' 
Y el otro contesta: '-Trarapeaudo: ¿Y 
usted compadref—Trampeando, tam-
bién trampeando,—replica el que hizo 
la pregunta. 
De la primera sesión del debate sobre 
el sufragio universal, planteado en la 
docta casa del Ateneo de la Habana, 
hemos sacado por congruencia y con-
formidad la acusación de que varaos 
trampeando en la práctica de esa jfatt-
< /ó/*, como dice el señor Varona, ó de 
ese derecho, como dice el señor Zayas. 
Ambos ilustres paladines nos han en-
garzado las trampas electorales en los 
hilos de oro de sus filigranas retóricas. 
Dsl fondo de la cuestión estamos co-
mo antes. 
E n la obscuridad del problema píau-
teado, han lucido algunos momentos 
dos bellísimos fuegos de la elocuencia 
cubana: la palabra del señor Varona y 
el verbo neo-radical del señor Zayas. 
Ambos dejaron la incógnita sin una 
solución precisa, aunque compensándo-
nos de esa deficiencia con la gallardía 
de sus palabras, de elegancia suma; con 
el áureo campanilleo dialéctico que nos 
encanta, deleita y enajena, adminis-
trando la comunión del pensamiento en 
la grata melodía del habla castellana, 
que si en esta ocasión deja pendientes 
eu nuestras conciencias las mismas va-
cilaciones é incertidumbres, deja tam-
bién con los conceptos doctorales de los 
dos discursos, confirmado y bien nutri-
do el fuego virtual y sacro de nuestras 
tradicionales elocuencias redentoras. 
Los hombres notables como Varona 
y como Zayas, estarían expuestos á 
grandes fracasos si por las gracias y los 
primores del ingenio ó por las prodi-
giosas lozanías del intelecto, no ofre-
cieran siempre que hablan al pueblo, 
esa compensación de la magistral^ que, 
les garantiza ante la tiranía de la exi-
gencia pública. 
Si la notoriedad es un bien—qne yo 
lo ignoro—tiene empero sus contingen-
cias y peligros, y son ellos las susodi-
chas tiranías del público, que acecha y 
espía deslices y pide á los altos talen-
tos soluciones concretas, demostracio-
nes categóricas, fórmulas originales y 
nuevas conquistas del pensamiento. 
Por eso quizás no se concibe la aspi-
ración y la conformidad de tantos, con 
el áurea mediocritas tan celebrada por 
Horacio y muchos poetas de otros tiem-
pos, sino pensando en qne la notorie-
dad del talento como de ¡a riqueza, tie-
ne salteadores que la amenace», algna-
ciles qne la vigilen, fiscales que la con-
denen y sayones, en fin, qne la ator-
menten; siendo mayo.r el peligro cuanto 
más altos sean el cíédito y el valer. 
Ricos en gaya ciencia los dotaos con-
trincantes que han puesto en alto sus 
a rgumentos con palabras diaraautinns 
amenazados estaban do tormento ó de 
anatema, si no ofrecían soluciones chi-
ras y concretas al problema universal 
que se debate. Mas la opinión es mar 
inmenso donde la cultura ilota, y fle-
tando están los nombres de Zayas y do 
Varona, aunque hayan dejado sin des-
cubrir la entraña del asunto debatido. 
E l voto no es un derecho, sino una 
función. Y por esto debe restringirse, 
vedarse para aquellos ignorantes que 
no saben ejercitarlo. Esta es la síntesis 
del señor Varona que, un tanto teme-
roso ó vacilante, quiere dar una solu-
ción ecléctica sin lograrlo cumplida-
mente, aplazando la universalidad del 
sufragio para cnando llegue la bendita 
y suspirada hora de un equilibrio en la 
dinámica de nuestra organización so-
cial. 
Y a lo han dicho eso, de distintos mo-
dos, muchos, muchísimos pensadores, 
Campoaraor lo pregonaba donosámentt 
en España, en 1869, y Castelar, don 
Gabriel Rodríguez y don Francisco de 
Paula Canalejas, le replicaban con va-
lentía apostólica, que siendo la libertad 
el ejercicio del derecho, y siendo el de-
recho inherente al hombre como vida 
y como nervio de su ser, el ejercicio 
del sufragio, la función de que nos ha-
bla el señor Varona, no puede conside-
rarse sino como carne de aquel espíri-
tu, su músculo y su acción, para que l a 
libertad no quede reducida al triste 
papel de idea sin forma; ente de razón 
siu manifestaciones; delirio vago de un 
creador ébrio; sombra de sombra 
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CADENA ETEMA 
novela hJstórico-social por 
C A R O L I N A INVERNÍZZIO 
(Efta novela se vende en " L a Moderna Pee-
Obispo ISo) 
I CONTINUA) 
—No, por cierto; mas como para con-
starme precisará usted esforzar su 
^«moria, temo que pueda perjudicarle 
• usted dado el estado de debilidad en 
se encuentra. 
En los labios de Juliana se dibujó 
anuuga mueca. 
un lado consideraciones—dijo 
tou acento ligeramente emocionado; — 
e,toy dispuesta á todo. iQué debo re-
cordar? 
—Espere. Anteriormente manifestó 
«Sted qne el señor Franchino y su mu -
^^^ptaron cuando pequeña, con-
erándoia como su propia hija: tanto 
al morir la señora Franchino dejó 
usted heredera de sn fortuna, con la 
0lJüición de no abandonar á su mari-
a*ttk es «sil 
la • ra tau iuesPerada la pregunta, que 
tó^'í!1 8(Í sobrecogió y en vano inten-
boV* 0 cabeza, esconder el-ru-
que enrojeció su rostro. 
J' asi es—respondió con voz débil. 
—Sé que es la verdad: pero falta co-
nocer un particular que, aunque pueril 
en apariencia, tiene, no lo dude usted, 
para el tribuna!, una importancia ex-
traordinaria. 
Juliana no comprendía la finalidad 
de las palabras del juez, pero tuvo la 
intuición de un gran peligro. 
Pudo, sin embargo, responder con 
bastante reposo: 
—Lo supongo; pregunte, pues, cuan-
to desee. 
— Gracias. 
Y Sismonda clavó su vista en el ros-
tro da la guantera para no perder nin-
guna de sus impresiones. 
—¿Estuvo usted siempre en buenas 
relaciones con sus padres adoptivos? 
Juliana se mostró tan angustiada co-
mo sorprendida. 
—¿Quién dice lo contrario? 
—Nadie; pero sabemos que da re-
pente abandonó usted por algunos años 
su casa. 
La herida intentó dar uua muestra 
de audacia. 
— E s cierto. 
—Desearía conocer lo que motivó 
semejante determinación. 
—Suponga usted que entre nosotros 
existieran divergencias de opinión, de 
carácter... 
—Ko quiero suponer nada: basta con 
que usted me lo afirme. 
—Lo afirmo. 
—Muy bien. ¿Pero á dónde se diri-
gió usted al abandonar el hogar de sus 
bienhechores? 
—AL ninguna parte. Viv í eu Turín, 
sola, con el dinero que ganaba en la 
tienda de la señora Giglietti y trabajan-
do las horas libres. 
—Sí, así sucedió durante algunos 
años y principalmente en la época de 
su matrimonio con el señor Coppola. 
Mas busque usted en su memoria y 
quizá recuerde haber estado ausente 
de Turín. 
Juliana palideció. 
—Bueno, ¿y... qué? ¿Debo rendir 
cuenta de todos mis actos, como si fue-
ra una acusada? 
Esta contestación, dada con ímpetu 
convulsivo, no turbó al magistrado. 
—Interrogo á usted ou iuterés suyo 
—añadió maliciosamente;—no lo tome 
usted á mal. E l señor Coppola intenta 
librarse de la inculpación de asesiuo, 
descargando eu usted parte de la res-
ponsabilidad. Revela hechos que sólo 
usted puede desmentir, máxime no 
habiendo nada reprochable en la vida 
de usted. 
Durante algnnos segundos la sangre 
de la guantera suspendió su Qttrso por 
las venas; su cara pasó por todos los 
matices: de lívida, tornóse verdosa;sus 
ojos fijos, torvos, carecían de brillo; su 
cuerpo estaba rígido. 
A poco se reanimó; pasó una ma-
no por la atri bulada frente, y con acen-
to ronco: 
—Conseguirán que pierda el juicio— 
dijo.—¿Creerá usted mejor á ese hom-
bre que á mí? ¡Miente, miente! No 
añadiré nada más ácuanto llevo dicho. 
Basta de humillaciones, de injurias... 
no puedo más... dispénseme. 
Y se cubrió con la colcha, resuelta á 
no responder. 
E l juez se levantó, y con acento de 
gran dignidad: 
—Siento haberla molestado—excla-
mó,—pero usted misma lo quiso. Tal 
vez en un momento de mayor calma 
comprenderá usted la necesidad de 
mis preguntas, y estimará sn opor-
tunidad, íleflexione usted, señora, y 
hasta la vista. 
Apenas se alejó el juez Sismonda, la 
bella guantera llamó á la campanilla, y 
una criada apareció. 
—Llama eu seguida á Eugenio—or-
denó con airado acento. 
—¿Á.1 señor? 
—Sí, bestia, sí; y pronto. 
L a angustia oprimía su garganta, y 
sus mejillas despedían fuego. 
E l viejo cumplió la orden temblan-
do, y se acercó al lecho de la guantera. 
—¿Qué sucede?—balbució inquieto. 
—¡Sucede que si no tomamos nues-
tras medidas, estaraos perdidos. 
Al señor Franchino le faltó valor pa-
ra inquirir la verdad. 
Juliana prosiguió excitadísiraa: 
—Tienes que ir inmeditaraente á casa 
del señor Claudio Borra y luego hablar 
con Gabriela, la antigua oficiala del 
taller, que vive allí. Les dirás que los 
espero esta noche, á las diez, para evi-
tar nna catástrofe. Recomiéndales pru-
dencia y tú mismo adopta precauciones 
al dirigirte á su casa, porque recelo que 
nos vigilan. 
E l viejo, que no la interrumpió ni una 
vez siquiera, parecía un cadáver. 
—¿Sospecha algo el juez Sismonda? 
—Lo temo. Tengo miedo por prime-
ra vez. Apresúrate y vuelve en segui-
da: te revelaré un secreto inesperado. 
Su emoción aumentaba por mi-
nutos. 
Llevóse las manos á los ojos, arrasa-
dos eu lágrimas, y con febril entona-
ción murmuró: 
—¡Dios mío! ¿comenzará el castigo? 
V I 
Cuando Juliana, veinte años antes, 
abandonó la casa de sus bienhechores 
con la idea de alejarse de Turín, escou-
diendo en algúu lugar remoto su ver-
güenza, era todavía niña por la edad, 
pero mujer por la energía del alma, por 
la voluntad fuerte y resuelta. 
—Hice uua locura, necesito reparar-
la—pensaba;—es el único medio para 
que nadie, excepto el matrimonio Fran-
chiüo, que tanto interés tiene ea callar, 
sepa, mi falta. Es preciso que desa-
parezca el fruto de ella apenas venga 
al mundo. 
No le faltaba dinero á Juliana, porque 
el señor Franchino se mostró sumamen-
te generoso. 
L a materialidad de la vida no ame-
nazaba, por tanto, su tranquilidad, al 
menos mientras durase su delicado es-
tado. 
Este, en apariencia, no era visible, 
dado que la joven tenía elevada estatu-
ra y porte gallardo. 
Por entonces podía impunemente de-
safiar todas las miradas. 
Qó su mente acariciaba un pensa-
miento. 
E l año anterior, después de una en-
fermedad, la señora Franchino, por 
consejo del médico, pasó con su familia 
uua larga temporada en la montaña. 
Juliana no so acordaba de <*ra parte 
de la tierra más deliciosa y recóndita. 
En sus alocadas carreras por los con-
tornos, un día que se sentía fatigada se 
detuvo á beber una taza de leche en la 
cabana de una tal Taccoua, vieja cam-
pesina que vivía sola con sus cabras y 
un perro guardián, en la cima del moii-
te, donde el aire era transparente y 
puro, el panorama espléndido y cla cal-
ma imperturbable. 
,—He aquí un sitio donde me gusta-
ría pasar algunos meses—dijo Juliana 
á la anciana. 
DIATMO D E L A MABTXA.—Edición de la tarde.— W e i n bre 2.'5 de Í9(S5.^ 
E l sufragio es para el señor Varona 
una suerte de complejo mecanismo que 
nace cun el hombre, sin que éste pueda 
hacerlo funciouar hasta que su capaci-
dad se lo permita. 
íso nos disguste la idea, qoe Parece 
nacida al reílejo de la teoría Kantiana, 
siendo una especie de fórmula de ^on 
ciIlación de la libertad con la necrsidad; 
de la Za rosa en si cen t \ fenómeno. ¿Pe-
ro quien le pone el cascabel al gato! 
¿Se resignara á ello la voz del Cielo* La 
sabiduría empírica, la sabiduría popu-
lar que paga oootribución como cual-
quier sabiduría académica, jse confor-
mará con esa resta temporal de las 
funeiones electorales, sin otra resta tem-
poral de las funcionas contributiva^ 
Per© el señor Zaras en nombre de la 
Democracia nos dice que «o/f s; confir-
ma una vez más al sufragio como de-
recho ¡DcUenable y COMPENSA, el auto-
matismo de la masa ineonsciente, con 
la discipl ina de l o s partidos políticos y 
las coherencias de sus agentes electo-
rales. 
lieibnitz negaba á la Divinidad el 
p o d e r de crear dos cosas iguales. Pero 
Ja Democracia mú¿ humana que Leib-
nitz, ha podido realizar el prodigio 
igualando á los hombres en las funcio-
nes del Derecho. 
E l Czar Nicolás en Rusia y Francis-
co José en Austria, se disponen hey á 
implantar el sufragio universal en sus 
imperios. 
Guillermo I I se preocupa seriamen-
te ante esa corriente que le embaraza 
<para el desarrollo de sus altos planes 
políticos. 
Mientras tanto, en esta joven repú-
blica americana. Varona pide la rea-
lización del hermoso ensueño platonia-
no de la república ideal y Zayas ¡ahí 
el señor Zayas se apea de la ortodoxia 
democrática y allá en el fondo de su 
concienoia remueve ua poco de modc-
raniismo doctrinario que lo enmascara 
hábilmente, pai-a hablarnos de ''trau-
saccioijes continuas entre lo que es y 
lo que debe ser''. Dice que la línea 
curva es el camino de la política; pide 
garantías para el voto en la urna elec-" 
toral y no las pide para la T o l u n -
tad del ''afiliado" en el seno de la 
asamblea primaria. Condena indefini-
damente al capataz confiscador del vo-
to y consagra LA CALIDAD en el seno 
del parí^io político, para encauzar el 
automatismo de la masa electoral anal-
fabeta. 
Y como ha dicho muy bien el señor 
Eioardo Dolz, en medio de toda esta 
cenfusión se observa y anota el des-
censo de la mentalidad en los parla-
mentos y las cámaras del mundo. 
¿Qué pensar y qué hacert 
¿Acaso la evolución humana nos 
prepara nuevas sorpresas? 
¿Acaso las misteriosas leyes de ba-
lanza y contrapeso universales eomien-
lan á presentar el esbozo de n a nuevo 
problema de ese Derecho en el que tan-
to nos confundimos á pesar de nuestra 
sagacidad casuística, heredada de los 
jurisconsultos clásicos? 
¿Acaso algo de crematística venga á 
eonjugar la fórmula liberal del siglo 
X X , enlazando el imperativo categóri-
co con el sublime Sermón de la Mon-
taña? 
Dios nos^íbre dei afirmarlo ó de ne-
garlo, enceste laberinto de ideas que 
sos ofrece la obra del derecho; en esta 
danza macabra que bailan en nuestros 
«erebros Aristóteles y Voltaire, Séne-
ce y Mapoleóa, Carlyle y Sohopenha-
ncr 
Cuando los que se crean con poderes 
para arreglar al mundo nos pregunten 
qué tal nos va coa el sufragio, respon-





Guanajay, isoviembre, 1905. 
R E V I S T A D E L A F A C U L T A D 
D E L E T R A S Y C I E N C I A S 
E n la actual semana ha de repartirse 
1̂ próximo número (el tercero) de la 
Bevista de la Facultad de Letras y Cien-
yeias, con el siguiente sumario: 
Oración inaugural (apertura del cur-
so académico de IDO.i á 1906), Dr. Die-
go Tamayo. 
Funciones de relación en los vegeta-
les (con seis grabados), Dr. Juan Vi -
laró. 
Problemas actuales de la enseñanza 
superior. Dr. Enrique J . Varona. 
Reparos etimológicos al Diccionario 
de l i Academia Española. Vocesi deri-
vadas del Griego, Dr. Juan M . Dihigo. 
Experiencias sobre el maíz. Campo 
de experimentación de la Escuela de 
Agronomía ( con eingo grabados). Pro 
fesor José Cadenas. 
Método de Collignon para el traza-
do de los polígonos funiculares (con 
seis grabados), Profesor Aurelio San-
doval. 
L a Biología y el programa de su en-
señanza, Dr. Arístides Mestre. 
Btbliotjrafia.—Bibliografía de Rafael 
H . Merchán,;por Domingo Figarola y 
Caneda; Dr. Ramón Meza. 
T/Evolutión deTEducation dans les 
diverses races' huraaines, por Ch. Lc-
temrneau; Dr. Esteban Borrero y Eche-
verría. 
Methodsof Chemical Control in Cañe 
Sugar Factorías, por H. C. Priensen 
Geerligs; Dr. Francisco Henares. 
¿ Q i e n es l a casa q u e h a l o g r a d o 
i m p o n e r s e ? 
U 2ARZIIEU? 
Dando Ñipe , Muselina y Chifon de seda do-
ble ancho á 50. 
Tafetalina superior todos colores á 60 centa-
vos vara. 
Guantes cabriti l la todos colores 1-25. 
Justificada está la fsma de esta casa para sus 
telas blancas. 
K e p t u n o y Campanario 
The Elements of Alternanting Cnr-
rent. por W . S. Flauklinand and R. B. 
Wiliiamson: Profesor José M? Cuervo. 
Noticia* oficiales.—Acuerdos. 
Mi.scclánen.—Apertura de curso.— 
Demostración de s impatía .—Regalo de 
una Chancha.—Los chinos. Vitalidad 
del corazón.—Xuestro cange. 
Con este número de la bimestral pu-
blicación universitaria que, sin duda 
alguna, tanto prestigio da á la Facultad 
de Letras y Ciencias, concluye el pr i -
mer volumen formado por muy cerca 
de cuatrocientas páginas impresas, sin 
contar la* numerosas hojas intercaladas 
en el texto y que contienen grabados 
ilustrativos. 
Anoche. 
A despecho de lo desapacible del 
tiempo acudió público, aunque en nú-
escaso, á la audición que ofrecía la 
Banda Municipal como tercero de los 
conciertos de diversas escuelas clásicas. 
Tocó su turno á Rusia. 
Después segu i rán , completando la 
brillante serie, España Escandinavia y 
América. 
Los espectácnlos teatrales se resintie-
rou, á su vez, de la inclemencia de la 
noche. 
Solo en un teatro había gran público. 
Era Payret. 
Abr ía sus puertas el elegante coliseo 
para la velada que uu grupo de amigos 
de Enrique Villuendas, heles á la me-
moria del joven infortunado, habían or-
ganizado en su honor. 
Fiesta despojada de todo carácter de 
propaganda política y sí, como era el 
propósito de todos, ua acto de amor y 
verdad. 
Llegué al teatro y con trabajo me 
abrí paso por el vestíbulo para abordar 
la escalinata que conduce á la sala. 
I ' u lleno inmenso. 
E l publico, apiñado en los pasillos, 
había llegado á iuvadir el palco desti-
nado al Presidente de la República. 
Miembros distinguidos del Casino 
Español en su palco de propiedad. 
Los grillé», colmados. 
Me encaminé hacia el palco del Unión 
Club pensando ea lo difícil que me se-
ría hallar, no ya una silla, sino un si-
tio siquiera donde estacionarme para 
oír bien al doctor Greste Ferrara, que 
iba en esos momentos á ocupar la tribuna 
Me equivocaba. 
En el palco del Club no estaban más 
que el doctor Miguel Angel Cabello y 
el conocido joven Alonso Franca. 
No es mi intento describir la velada. 
Queda esto reservado á la competen-
cia de otra pluma que sabrá señalar en 
las columnas del DIARIO DE LA MARI-
NA la solemnidad del acto realizado 
anoche. 
Yo solo me l imitaré á felicitar, por 




Recibo á mano la carta que inserto á 
renglón seguido: 
— "Amigo Fontanills: 
La Compañía de Opera de Castellane, 
que la empresa López-Padi l la se pro-
ponía traer á Payret, ya no viene. El 
programa que has recibido, anuncian-
do su debut para la seganda quincena 
de Diciembre, lo ha enviado, segura-
mente, un guasón. Es un ejemplar de 
los que remitió Narciso López desde 
Barcelona, cuando aun no había desis-
tido de su propósito y que, tirados por 
su representante aquí, como inútiles, 
fueron recogidos por alguien que quería 
dar esta broma á la prensa y al pú-
blico. 
Te ruego, pues, que en lugar de am-
pliar con nuevos detalles la noticia en 
tus Habaneras de esta tarde, como en 
la Gacetilla prometes, rectifiques la es-
pecie, diciendo, de paso, que hasta 
ahora la única compañía de ópera que 
tendremos esta temporada en la Haba-
na es la contratada por la empresa de 
Albisu, que actúa en Payret. 
Tuyo afectísimo, 
Julián de Áyal*." 
So sabe al compañero y amigo cuán-
to tengo que agradecerle esas líneas 
que ya hubiera querido tener el cro-
nista teatral de E l Mundo con la opor-
tunidad que yo las recibo. 
Yaya con los bromistas!... 
Felicité anoche, tanto por su ascenso 
como por su vuelta, al señor Gaytán 
de Ayala. 
Eataka en Miramar el Ministro de 
España rodeado de un grupo de sus 
amigos particulares, y entre éstos, el 
director del DIARIO DE LA MARINA, 
que recibió de manos del ilustre diplo-
mático, como un presente de amistad y 
un recuerdo de viaje, una elegante 
caja que contenía las insignias de la 
gran Cruz que acaba de obtener el se-
ñor Rivero del gobierno de España. 
El señor Gaytán de Ayala ha tomado 
alojamiento ea Miramar. 
Allí, en el fiamanta hotelito del Ma-
lecón, se hospeda en compañía de su 
esposa, la señora Guadalupe Hompa-
neras, dama mny amable y muy inte-
resante que pertenece á una antigua y 
distinguidiaima familia vascongada. 
La señora del respetable diplomático, 
amigo mío afectuoso y cumplidísimo, 
viene ansiosa de conocer la sociedad 
habanera. 
Tan pronto como se instale en casa 
propia serán sus salones, á no dudarlo, 
uno de los más elegantes y más concu-
rridos. 
Prolongación de lo que siempre fue-
ron sus distinguidas recepciones de San 
Sebastián 
Revisando la prensa mejicana en-
cuentro en El Mundo Jlnstrado, engala-
nando una de sus páginas, el retrato 
del señor don Gilberto Crespo y Mar-
tínez. 
¿Quién no sabe que se trata del Mi-
nistro de Méjico en Cuba? 
Y lo que también saben todos, por 
que ya á estas horas no hay periódico 
que no lo haya dicho, ea que el ilustre 
diplomático nos abandonará pronto 
para dirigirse á la capital de Austria 
nombrado por el gobierno de Porfirio 
Diaz para representar á su nación en 
la Corte del emperador Francisco José. 
Y a el señor Crespo y Martínez á sus-
tituir en la Embajada Mejicana del 
imperio austriaco A don Jesús Zeuil, 
fallecido recientemente, según en su 
oportunidad anunció el cable. 
Con la muerte del señor Zenil ha 
coincidido la desaparición del palacio 
que ocupaba este embajador eu Yiena. 
E l hecho, tal como lo refiere el pe-
riódico de donde tomo esta noticia, es 
digno de contarse. 
Hallábase el cadáver del señor Zenil 
en la capilla ardiente establecida en 
uno de los suntuosos salones de la Em-
bajada, cuando una chispa eléctrica de 
la araña central, pendiente del techo, 
prendió fuego á las colgaduras, incen-
diándose tapices y portiers inmediata-
mente. 
Con rapidez extraordinaria, el fuego 
comunicóse á toda la habitación, en-
volviendo las llamas el túmulo y 'lle-
vando el pánico y la consternación á la 
familia y servidumbre. 
Unos obreros arrojados, con riesgo 
de sus vidas, salvaron el féretro, impi-
diendo la cremación del cadáver. 
Los bomberos que acudieron inme-
diatamente, salvaron á las tres damas 
que constituían la familia del embaja-
dor y que, poseídas de terror pánico, 
querían precipitarse por los balcones. 
Todo el piso que ocupaba el sefior 
Zenil y que encerraba cuantiosas ri-
quezas fué pasto de las llamas, sin que 
lograse salvarse ninguna de las muchas 
obras de arte que adornaban la Emba-
jada. 
Las circunstancias en que llega á 
Yiena el señor don Gilberto Crespo y 
Martínez no pueden ser más sensibles. 
Tendrá que empezar por establecer-
la Embajada. 
Muchos son los que en la Habana le 
verán partir con sentimiento, y en ese 
número, y de los primeros, quiero con-
tarme al dar hoy mi adiós al diplomá-
tico que me honra con su amistad y 
del que siempre guardaré recuerdos de 
su perfecta, ejemplarísima caballero-
sidad. 
Sea todo felicidad en la tierra aus-
tríaca para quien llenará siempre de 
prestigios la alta representación que su 
patria le encomienda. 
Esta noche. 
E l estreno de E l Caballero de Plata— 
opereta de autores cubanos—en Martí. 
Un acontecimiento teatral. 
EMBIQUE FONTANILLS. 
C IDILli 
Muchos asuntos se disputan en este 
momento mi olímpico examen: 
IV Llegada del señor Sangaily. 
29 Heruani se escribe con H. 
3? ¿Consumen sal los centroameri-
canos^ 
IV A Adolfo Alonso se le suicidó un 
mulo. 
No leo la prensa y así excúsome de 
decir que por la prensa supe el arribo 
del tribuuo. Peraza fué quien me lo di-
jo: ^Manolo llega". Sin embargo de que 
Peraza no es cursi— qué va: nn practi-
cón I—me lo dijo así: "Manolo llega". 
Es una suerte que Sanguily se llame 
Manuel. Si á su padrino se le hubiere 
antojado bautizarle José María, á estas 
horas, la crónica geuuina, la legítima, 
la que no pueden falsificar viles falsifi-
cadores, habifjre hecho saber á su pú-
blico que había llegado, probablemente 
ea el Morro Castle, Cheifo Mallilla San-
guily! • V 
Quisiera yo acabar con esta peste de 
nombre» puestos en picota, pero lo cur-
si, lo fatuo, lo ridículo es más fuerte 
que la lanza de Aquiles de la critica. 
Bien es que se dimiuutiviten los nom-
bres de los niños y los de las bellas; pero 
que á hombres barbados, membrudos, 
rudos y acaso toscos y ásperos les lla-
men, por ejemplo, Fiquin, Chicho ó Chu-
cho, y apellidándose Guzmáu Pérez ó 
Hernández del Pulgar, pongo por caso, 
se oiga decir de ellos: Esc^señor se ape-
llida Guzmán de Hernández, pero le 
llaman Piquin... este hace bramará un 
toro. ¡ Ah, lo llamaa Chicho, pero él es 
inocente, él usa su nombre, honrado en 
la pila, y es un tío con toda la barba. 
Ño hacía esto al caso, pero, en fin, 
ya hizo. Lo principal es que haya lle-
gado Saugnily, el tribuno honrado, y 
que nos enseñe democracia. Aquí se 
han perdido ios papeles. Sanguily, vie-
ne con buena salad. De enjundia un po-
co tibio, segúu la inferiric de España; y 
de corage, flojo. Es verdad que viene 
da respirar en atmósferas heladas, y las 
que aquí respiramos son candentes, can-
dentes, candentes... 
Sea bien venido "el hombre". 
ADORNOS 
para salas, saletas y comedo 
res. Gran surtido de Jarrones, 
columnas, tiguras, platos, cua-
dros y estatuas de porcelana 
tina, biscuit y terracota. 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56. C-̂ 0t>3 1 a 
Se desea a l q u i l a r u n a casa 
a m p l i a , b i e n a m u e b l a d a , p o r 
l o s a l r e d e d o r e s de l a c a l l e d e l 
P r a d o , M a l e c ó n , San L á z a r o ó 
V e d a d o . L a s p r o p o s i c i o n e s c o n 
p r e c i o y c o n d i c i o n e s s;c r e c i b e n 
e n l a A d m i n i s t r a c i ó n de este 
p e r i ó d i c o . 
"Hombre" y "hombría", se escriben 
con h. ilernani, se escribe con h, tam-
bién, á no ser que el honorable jugador 
de dados de ¿'El Nuevo Payaso" pien-
se otras cabriolas* Hernani, se llama el 
pueblo; de Hernani, fué Juan de ür-
bieta, apresador de Francisco T, y Her-
nani escribió Víctor Hugo cuando es-
cribió su "Hernani". Pero, ahora, se 
escribe "E rnan í " en los civteles anun-
ciadores de la ópera, y Ernani en las 
crónicas... y demos gracias porque al-
guien nonoshadicho: "ErnanV1 hópera 
de Ugo". Son señales de los tiempos. E l 
progreso embrutece á la humanidad, 
que? dicho sea de paso, es una beste-
zuela que ya, ya! 
Tras de ver escrito Ernani, sin //. su-
fro otra desazón. Leo en el Almanaque 
Danza-Danziere, ó Bailly-Bailliere, pa-
ra 1906, entre muy curiosas noticias y 
otros dengues,uua nota anexa á un gra-
bado, y que dice así: Un p-an número de 
individuos no constmien sal absolntarn' nfr. 
Ejemplos: los kirgíses, los americanos del 
Sur y del Centro, los polinesios, los esqui-
mo hs, etc. 
Si se refiriera solamente á los esqui-
males, á los kirgises y á, los polinesios, 
no dijera yo esta protesta es mía, por-
que no soy kirgise, ni polinesio, ni es-
quimal, aunque bien pudiera; pero, 
¡aquí de Dios!... ¿que no cosumen sal 
los de céntroamérica? Abrenuncio del 
alraanaquismo y sus dengues. 
Los centroamericanos echan sal en la 
sopa, aunque ya esté salada, dan sal fi-
na á sus ganados, no comen naranjas, 
jocotes, marañoues, mangos, pifias, etc., 
etc., sin repellarlos sutilmente da sal; 
y, finalmente, son á la sal tan aficiona-
dos y de lo salado tan devotos, que no 
hay un «solo centroamericano que des-
pués de tomar su traguito de cognac ó 
su monazo de guarito, de tequila, de 
wiskey, ó de pisco no tome un puñito 
de sal de los saleros que al efecto hay 
eu todos los mostradores de las lieore-
rías. íso es esto decir que los centroa-
mericanos son unos salaos, nó. Son 
buena gente y con más sal eu la mo-
llera que Danza-Danziei'e, ó Bailly-
Bailliere con todo su almanaque. 
A Adolfo Alonso se le suicidó un mu-
lo. No dejó nada escrito. Qué móviles 
le impulsaron á cortar el frágil hilo de 
su asnal existencia? Misterio. Estaba 
amarrado al pesebre y apareció colga-
do de nn ganchito que había un poco 
más arriba del pesebre. Sufrió alguna 
decepción borriquera? Se cansó de la 
vkla dando pruebas de una imbecili-
dad tan preclara como la de nuestros 
más ilustres suicidas? Misterio. Murió 
cora la boca abierta, lo cual hace supo-
ner que vivió de esperanzas é ilusiones. 
¿Se suicidó por haber leido qoe los cen-
troamerioanoa y los sudamericanos no 
consumen sal? Bien pudiera. Puso fin 
á sus dias al leer Ernani, escrito sin hf 
Acaso, acaso. Epilogó su existencia al 
saber que á un hombre barbado, brus-
co, áspero y honrado se le puede llamar 
impunemente Piquín, Chicho ó Chucho? 
Dóilo por cierto... 
Puede no ser ninguna de estas la cau-
sa, pero es muy significativo el hecho 
de que mientras los hombres que se lla-
man íntegros, cívicos é intelectuales 
cambian su iutegridad y su civismo 
por un pienso, los asnos abandonan las 
delicias del pesebre y se suicidan. . 
''Cuidados ajenos 
mataron al asno"... 
Dios rae conserve la salud, porque 
estoy sudando cuidados que no son pro-
pios... 
Termino. Doy el pósame á Adolfo 
Alonso por tan sensible pérdida. Carr-
to era un buen mulo de varas y horca-
jadura. Valía veinticuatro monedas. 
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Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PESO. 
-<S5 
FRONTON_JAI-ALAL 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy jueves, 23 de Noviembre, á las 
ocho de la noche, en el Frontón 
Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Díwsaá "l/caril" 
Suplico á las personas generosas y cari-
tativas #que nos remitan algo que sirva 
para la alimentación de los niños pobres 
y desvalidos, que concurren diariamente 
al Dispensario. Harina de maiz, leche con 
densarla y arroz nos hacen falta. 
E n Habana 58 está el Dispensario. 
DR. M. DELFÍN. 
1 W U ÍILLEI 
Impotencia.- -Pérdi' 
das seminales. —Este* 
ritidad.- Venéreo.—Sí* 
filis v Hernias ó oue 
braduras. 
Lonwjitaa de U a 1 v de 3 a i . 
4íi H A B A N A 4 « 
c 20b3 1 nv 
G A C E T I I X A 
Los TEATROS.—La novedad teatral 
de la noche está eu Mart í . 
Consiste en el estreno de la opereta 
en tres actos de autores cubanos. E l 
Caballero de Plata, música de Edaardo 
Sánchez Fuentes y libro de Gustavo 
Robreño y Eugenio Sánchez Fuentes, 
hermano del autor de la partitura. 
. A la obra se le ha dado el siguiente 
reparto: 
Magda Sra. C. Fernández. 
Berta Sra. C. Delgado. 
Henry Sr. J. del Campo. 
Maestre W i l l k e i n Sr. J. Meras. 
El Caballero de Plata....Sr. J. García. 
El Hermano CrÍ8thian..Sr Kuiz Madrid. 
Maese Liv in io Sr. Nan de Allariz. 
Gaby Sr. A. Morales. 
Roms Sr. Villaaeñor. 
Libac Sr. A. Vázquez. 
Isaac Sr. Rarairez. 
Senador primero Sr. Villaseñor. 
Un cortesano Sr. Ramos. 
La acción de la obra se desarrolla en 
el país de Transilrauia, hoy provincia 
de Austria, durante el siglo X V . 
Para s» mejor presentación no ha 
omitido la empresa de Mart í esfuerzos 
ni sacrificios. 
Las decoraciones, todas nuevas. 
En la orquesta tomará parte, en se-
ñal de cariñosa deferencia á los autores 
de E l Caballero de Plata, la eminente 
arpista Esmeralda Cervantes. 
En el ^Nacional, dos funciones. 
La primera á las tres de la tarde con 
regalos de juguetes á los niños y la se-
gunda á las ocho de la noche. 
Habrá grandes novedades. 
Llena hoy el cartel de Payret la bella 
ópera de Rossini, en tres actos, E l 
barbero de Sevilla. 
Protagonista: la simpática Julia 
Alien. 
En Albisu sigue en los carteles El 
Juicio Oral. 
Va esta noche en segunda tanda acom-
pañado de La torre del Oro y La Perla 
Negra, que llenan la primera y tercera 
tanda, respectivamente. 
T en Alhambra las dos tandas de 
costumbre. 
A las ocho: E l hijo de don Grcfior:". 
A las nueve: Be Oriente á Occidente. 
Pronto: estreno de Enfr" caimnnít <x\V 
ó antes de las eleecioucs, zarzuela de \ vs 
popularísimos hermanos Robre'ño y el 
maestro Maui i . 
Eíí UN ABANICO.— 
Feliz este abanico que ha !O>;TÍUIO 
mecerse de tu seno al movimiento, 
jugar con tu cabello perfumado, 
rozar tus labios y beber tu aliento. 
S'alvador M . Granés. 
Ev PARÍS.—Del úl t imo número de 
La Higiene son las lineas que á conti-
nuación transcribimos: 
''Los doctores Miguel Sánchez Tole-
do y Mario Lebredo, catedrático, el pri-
mero, de Fisiología en nuestra Univer-
sidad, y profesor interno del hospital 
Las Animas, el segundo, han sido bon-
dadosamente acojidos en el "Congreso 
de la Tuberculosis" que se celebró eu 
la capital de Francia en los primeros 
días de Octubre próximo pasado. Espe-
ramos que, al dar cuenta de su impor-
tante labor dichos profesores, se ¿ftjen 
oír en la Academia de Ciencias 6 en la 
Sociedad de Estudios Clínicos. 
El doctor Lebredo, á quien se refiere 
el suelto que antecede, regresó ayer á 
esta ciudad á bordo del vapor Manterey. 
Sea bienvenido. 
COPLAS.— 
Xo busques la dicha ansiosa 
del amor en las querellas: 
la hallarás siempre que tomes 
chocolate de LA ESTRELLA. 
LA HIGIENE. —Muy interesante, co-
mo de costumbre, viene el úl t imo nú-
mero de la revista decenal que dirige el 
muy querido y popular doctor Delfín. 
Puede juzgar el lector de la variedad 
de asuntos que contiene por el sumario 
siguiente: 
La fiebre amarilla en la Habana. — 
Lactancia artificial.—La asistencia del 
niño enfermo. —Los mosquitos. —En el 
hogar.—La fiebre amarilla.—El San-
tuario del Metro.—El tiempo de frío — 
La v iuda .—Mañanas Científicas.—Va-
riedades. 
A la cabeza del texto, y bajo la fir-
ma del Dr. Delfín, se lee esta nota: 
"Las familias pobres de esta ciudad 
que, por earecer de recursos, no pue-
dan abonar la suscripción mensual de 
La Higiene pueden acudir, por sí ó por 
quien les merezca confianza, á esta Re-
dacción, donde se les anotará para re-
galarles la suscr ipción." 
Y si falta hace conocer las señas don-
de se encuentra La Higiene aquí las da-
mos: 
—En Industria 120, A . 
Los TOIÍOS.— 
Ya salió el toro á la plaza; 
ruge y escarba la arena, 
y adelanta y retrocede, 
y á los caballos se acerca 
mirándoles de hito en hito 
como midiendo sus fuerzas... 
De pronto el primer espada 
con el toro se embragueta 
y le acosa con el trapo 
y le pasa de muleta 
y antes que el toro le embista 
grita con furia siniestra: 
Ninguno como el cigarro 
japonés de La Eminencia 
y el que lo dude que salga 
á sostenerlo á la arena! 
RETRETA.— Programa de las pie-
zas que ejecutará la Banda de A r t i -
llería en la retreta de esta noche, de 
ocho á diez, en la Plaza de Armas. 
Marcha vaiWX v̂ Srmper Eidelis. Sonsa. 
Obertura de Baymond, Ambroise 
Thomas. 
Serenata de La Corte de Granada, 
Chapí. 
Selección de la ópera Carmeji, Bizet. 
Tanda de valses Loveland, Abe Holz-
mann. 
Polka para dos cornetines Les ékux 
Sonsonnrfs, León Laborde. 
Danzón E l i r r roca r r i l Central, Bequé. 
Two Step Yankiaua. EL E. Loftis. 
£1 f irector Jefe de La Banda 
J . Marin Varona. 
LA NOTA FINAL. — 
Un individuo pregunta á oiro 
lleva siempre inagm'íicas botas: 
— ¿Dónde se calza usted.' 
Y el otro, que es de carácter reser 
vado, responde: 
— E n casa... ;Ya comprenderá usté 
que si saliera á la calle, á calzara^ 
me constiparía! 
D e s p u é s de íiljfiuiiis horas d 
coustiiiite aj i i taeíon, un vaso d. 
•erveza de L A TROPICAL, Q 
como el arco ir is i ras la tor 
menta. 
E s p e c t á c u l o © 
GRAN TBATRO NAUION-AX.—Gruí 
Compañía Ecuestre, de Variedades j 
Colección de fieras de Antonio Pubiiio 
nes—Función diaria—Programas 
riados—A las ocho—Los domingo^ 
matinées. 
TICATKO P A V r t ü T . — G r a n Coinpañj'i 
de Opera Italiana— La ópera en tnl 
actos E l barbero de Serillc. 
TEATJRO ALÜÍSU—A las ocho y dle^ 
La Torre del Oro—A las nueve y diea 
E l Juicio Oral. — A ]HH diez y diez: Jj 
perla negra 
TEATRO MARTÍ—Gran Compañía 
Opera, Opereta y Zarzuela. —A lai 
ocho y cuarto.—Equción e-unida.-. 
La opereta en tres ai:íü > El Caballea 
de Plata. 
TEATRO ALHAMIÍ:; A.—A las.S y 15j 
Ellüjo de don OVu.f/cr/o. — A las Dy 15i 
De Oriente á Oecidnir!, 
OS 
Rafae l <fP¿ hijo, 
de Crespo 68 (alto.ii se ha trasladado á Sty 
Lázaro 170 (bajos) donde recibe órdenes pafl 
los trabajos de pintura, tabicefía y dorados. 
1Ü497 11848 n 
T R A S L A D 
La Síistroría Y rrvii vm 
CASíMíR3E0DRI8ÜEZ, 
Se ha trasladado do Iliohi 'H al nóm 
la misma calle, cabi esquina t VlUégaa. 
ICn este miíívo JOCÜI M, bao becbo grande^ 
rctormas, y surtido de tel i spara la presentí 
estación. 
Lo que pongo en con x-.iiaienio de ia nume 
losa clientela v del pCtbiíéo eu ponera!. 
16724 115-23 n 
COCINA COSMOPOLITA" 
Galiano 38.—''-irvo »-o nul i-< \%.v\.\ que Hotel 
Gran casa de Huéspe/i >, sycyicio en cantl* 
ñas á domicilio -4ÍS, tSal/au-j ¡K 
16724 54 i» m4-24 
m m m 
Colegio Vass.;ur. - R e i n a 70. Horas de clase 
de 7*30 á 3 p. m.—Enstñun^a hoiida.—Alétodoi 
modernos.__ 163';2 111-15 
Crianderas, <'oti la leciie r e r o n o c i d a 
su persona exarninp.da pr>r médico y bien pra 
cisádo el tiempo de parnias; »« íaci l i tan a to» 
das horas en Consulado l'̂ S 
16607 7nr-2í St-21 
"ALMONEDA PUBLICA 
Subasta V«dmit,ari;:. 
E l viernes 24 dfá- corriente á VA una de la tar 
de se rematarlo en coniunco ó en ¡otes en l l 
calle de la Men-IÉUa núm. 49, todas las existen* 
ciaa del estaMccimlento allí situado "14 
Primavera," consistentes en armatoste, mo« 
trador, sombree adornados, casos para lo< 
mismos, plumt' y flores para los mismos, co-
ronas ..unebre*, piezas de terciopalo y otroi 
varios artículos del ramo.—Emilio Sierra. 
16601 4m-2l?t-21 
MülHCO-HOMKOPATA. 
l i iSpec' i l tKta eu enlermtdade* ue tas Sraa. f 
de los niños . 
Cura i-;s dolencias llamadas ' ;u:rúrgicass i l 
nacesidad de ';PlDA.V.C10:-j J-ii.!. ' -
Consultos de una * tres — Gratis para los pO" 
bres.—Temro Payiot, por ZtttAt.s. 
C 1409 VW) -19 i 1 
I>r. Benito Vjeta y Moró 
Cirujano Dentista. -Tu^efono 607?—T'ríncip» 
Alfonso n. 3P4, entro San Joaquín é Infanta.— 
Gabinete montado á la altura de los primero* 
del mundo. Completa garant ía y pertección. 
15421 26t-2S O 
CLINICA S i F I L I Q G R A F I C A 
D E L 
Doctor R E D O N D O . 
Buenos Aires n. 1, Cerro. 
Queda admitida desde hoy la ent rada de en-
fermos en la misma. — Habana 7 de Octubre de 
1905. c 2100 26-8 N 
en juegos de cuarto, comedor y de sala, le 
mismo que piezas svieilas da todas cla.-ses, mas 
barato que nadie, en la misma fábrica. 
L A E S M K K A L D . V 
3Ialoja 3o y Angeles 3(5 y 38 Tí 1131 
15S14 . 15t-9 n 
A LOS P E L O T A R I S . 
Restaurant <-Ijas Palmas del MHecón ' d« 
Alvarez y Rodríguez, Monserrate 2!) y 31.—Ce-
nas todas las noches.—Arroz con pollo y ropa 
vieja con espaciosa glorieta.—Cuartos resé r-
vadoppara familias, frescos y c ó m o d o s ^ q u e 
dan al paseo. 16543 t4-20 
E L ANON B E L PRADO 
P U A I X ) 110 
H E L A D O S , C R E M A S , M A N T E C A D O S y 
T O R T O N I S de variadas clases, L E C H E PU 
R A , F R U T A S E S C O G I D A S dei país é impor-
tadas R E F R E S C O S E X Q U I S I T O S de frutas 
nacionales: G R A N L U N C H , espeoialidad eu 
SAND W I C H S ; C H O C O L A T E S U P E R I O R ser-
vido á la francesa ó española; D ^ ^ C L b jr |" 
NOS, secos y en almíbar; L I C O R E S ^ ^ / ¿ p 
MOS de las marcas más acred tadas; C * . / . 
P U R O y aromoso caracolillo, de Puerto K i c ^ 
v por Ultimo, un nxeelence surtido de T™-":": 
COS Y C I G A R R O S de ios principales y pía* 
acreditadas marcas. 
Los precios de est i < asa no han sutn-
C-20Í3 
do aíícraci j o . 
a i c 1 n 
CAFE Y EÉSTAinUNT 
E 
OBISPO Y MÓNSERRATJE» 
Almuerzos 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para "banquetes. 
E I S G L I S H t S P O K E X . 
c 3052 . alt 1 n 
Impreut* y Estereotipia W DIARIO DE LA M\R1.NA 
PRADO Y TENIENTE REY. 
